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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время, организация современного педагогического про-
цесса в дошкольном образовании, характеризуется поиском решений акту-
альных проблем и задач для первой ступени образования. Система образова-
ния в Российской Федерации качественно изменяется, выдвигая на первый 
план дошкольный возраст. Именно дошкольный период детства рассматри-
вался отечественными и зарубежными учеными и педагогами как сенситив-
ный, использующийся для формирования и развития базовых качеств лично-
сти. 
Следовательно, Федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО), качественно влияет на ре-
ализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образо-
вания и выдвигает новые требования к развивающей предметно – простран-
ственной среде. На первый план выходит необходимость переосмысления 
подходов к организации развивающей предметно – пространственной среды 
дошкольного образовательного учреждения вообще и экологической разви-
вающей среды – в частности. Поэтому, правильно спроектированная эколо-
гическая развивающая среда, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, бу-
дет являться одним из главных критериев оценки качества экологического 
образования. 
Исследованием общих проблем развивающей среды занимались отече-
ственные ученые И.А. Колесникова (18), Ю.С. Мануйлов (27), Л.И. Новико-
ва(34) и др. 
Вопросами развивающей предметной среды в дошкольном учреждении 
занимались С.Л. Новоселова (35), В.А. Петровский (43) и др. 
Исследованием экологической развивающей среды в дошкольном 
учреждении занимались такие отечественные ученые – педагоги С.Н. Нико-
лаева (31), Н.А. Рыжова (48).  
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Многие отечественные ученые – психологи, такие как Л.С. Выгот-
ский(6), Н.Н. Поддъяков и др., обращали внимание на тот факт, что ребенок 
развивается посредством окружающего его предметного мира, а не только в 
определенной деятельности. 
 Известный зарубежный педагог И.Г. Песталоцци (40) отмечал значе-
ние предметной среды в обучении детей. Он считал, что чем ближе ребенок 
взаимодействует с окружающими его предметами, тем более четкие и проч-
ные представления он может получить. 
На сегодняшний момент в дошкольных учреждениях реализуется 
предметно – средовая модель образовательного процесса, которая требует, в 
свою очередь, грамотную организацию среды. Эта среда должна обеспечи-
вать как совместную деятельность взрослого и ребенка, так и самостоятель-
ную деятельность дошкольников.  
Правильно организованная экологическая среда может быть использо-
вана в познавательных и оздоровительных целях, выполнять развивающую, 
познавательную, эстетическую, нравственную функции. В связи с этим пред-
ставляется актуальным вопрос ее проектирования. 
Изучением проблемы проектирования в области педагогики занима-
лись такие отечественные и зарубежные авторы, как В.И. Загвязинский (11), 
А.А. Измайлова (14), Е.А. Крюкова (14), Н.В. Кузьмина (20), Л. Тонда (52), 
И. Пейша (52), А.А.Петренко (41),  Н.О. Яковлева (50) и др. 
В настоящее время одним из приоритетных подходов к исследованию 
проблемы организации проектирования предметно – развивающей среды яв-
ляется средовой. Изучением сущности и особенностей средового подхода в 
образовательном процессе занимались такие отечественные исследователи, 
как Ю.С. Мануйлов (24), Л.И. Новикова (34) и др. 
Исследованием проблемы проектирования среды в дошкольном учре-
ждении занимались такие отечественные исследователи как Е.А. Алисов (60), 
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Г.В. Зайцева (61), А.О. Кравцов (62), А.И. Садретдинова (63), А.К. Сори-
на(64) и др.  
Актуальность вышеизложенного позволила определить тему нашего 
исследования: «Проектирование экологической развивающей среды до-
школьного учреждения в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом дошкольного образования». 
Проблема исследования заключается в разработке, теоретическом 
обосновании и реализации проекта экологической развивающей среды до-
школьного учреждения в соответствии с ФГОС ДО. 
Решение данной проблемы является целью нашего исследования.  
Объект исследования – процесс проектирования экологической разви-
вающей среды дошкольного учреждения. 
Предмет исследования – педагогический проект экологической разви-
вающей среды дошкольного учреждения. 
Гипотеза исследования основана на предположении о том, что проек-
тирование экологической развивающей среды дошкольного учреждения бу-
дет способствовать экологической воспитанности детей старшего дошколь-
ного возраста, если: 
- в основе проектирования будут лежать средовой и деятельностный 
подходы; 
- проект экологической развивающей среды будет представлен взаимо-
действием участников педагогического процесса; 
- при условии разработки алгоритма проектирования экологической 
развивающей среды в дошкольном учреждении. 
Задачи исследования: 
1. Рассмотреть сущность, структуру, принципы организации экологи-
ческой развивающей среды дошкольного учреждения. 
2. Определить сущность понятий «проектирование», «проектирование 
экологической развивающей среды». 
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3.  Разработать алгоритм проектирования экологической развивающей 
среды в дошкольном учреждении. 
4. Проанализировать состояние экологической развивающей среды в 
помещении и на территории дошкольного учреждения в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ДО, и оценить степень интерактивности экологической 
развивающей среды в помещении и на территории дошкольного учреждения. 
5. Выявить отношение педагогов к проблеме проектирования экологи-
ческой развивающей среды дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС 
ДО. 
6. Разработать проект экологической развивающей среды в дошколь-
ном учреждении. 
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы в исследовании 
использовались методы: анализ психолого – педагогической литературы; ан-
кетирование; педагогический эксперимент, количественный и качественный 
анализ полученных. 
Опытно – экспериментальная база исследования: Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбини-
рованного вида №53 г. Белгорода. 
Научная новизна заключается в следующем: 
- раскрыта сущность понятия «проектирование экологической разви-
вающей среды дошкольного учреждения»; 
- выделены компоненты экологической развивающей среды дошколь-
ного учреждения; 
- разработан алгоритм проектирования экологической развивающей 
среды дошкольного учреждения; 
- разработан проект экологической развивающей среды дошкольного 
учреждения. 
Теоретическая значимость состоит в том, что в исследовании введено 
понятие «проектирование экологической развивающей среды»; определен 
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алгоритм проектирования экологической развивающей среды дошкольного 
учреждения. Результаты исследования дополняют теоретические положения 
научными представлениями, раскрывающие возможности использования 
средового подхода в проектировании экологической развивающей среды до-
школьного учреждения. 
Практическая значимость исследования определяется тем, что разрабо-
тан и апробирован проект по обогащению и организации экологической раз-
вивающей среды дошкольного учреждения. 
Апробация и внедрение результатов исследования проводились на 
Международных и Всероссийских научно – практических конференциях 
«Приоритетные направления развития науки и техники» (Кемерово, 2016); 
публикации результатов исследования в научных журналах «Вестник Шад-
ринского государственного педагогического института» (2016. – №1. – с. 23 – 27). 
Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав, заклю-
чения, списка использованной литературы и приложения. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРЗОВАНИЯ 
 
1.1. Экологическая развивающая среда дошкольного учреждения: сущность, 
принципы организации, структура 
 
Основная задача данного параграфа состоит в уточнении понятия «эко-
логическая развивающая среда» дошкольного учреждения, принципов орга-
низации экологической развивающей среды и структурных компонентов. 
 Для начала, мы остановимся на уточнении основных понятий «среда», 
«развивающая среда», которые раскрывают сущность средового подхода. 
Анализ литературы позволил нам рассмотреть понятие «среда» с раз-
ных сторон. 
В самом широком смысле среда представляет собой субстанцию, кото-
рая обладает определенными свойствами, влияющими на перенос взаимодей-
ствия между данными объектами (9). В узком смысле среда представляется 
непосредственным предметным окружением (49). 
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «среда» рас-
сматривается как: 
1) «вещество, заполняющее пространство, а также тела, окружающие 
что – нибудь»; 2) «окружение, совокупность природных условий, в которых 
протекает деятельность человеческого общества, организмов»; 3) «окружа-
ющие социально-бытовые условия, обстановка, а также совокупность людей, 
связанных общностью этих условий» (37).  
С философской точки зрения среда понимается в качестве окружающе-
го человека мира; окружения; инверсной стороны наследуемой способности (53). 
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С точки зрения психологии среда – это совокупность внешних условий, 
факторов и объектов, среди которых рождается, живет и развивается орга-
низм (30), источник развития личности ребенка и его специфических челове-
ческих свойств, а не обстановка и условие развития (Л.С. Выготский), пред-
мет, который вступает в действительность деятельности субъекта, как один 
из моментов этой действительности (А.Н. Леонтьев), условие, процесс и ре-
зультат творческого саморазвития личности (В.П. Зинченко). 
В свою очередь педагогика рассматривает среду как реальную действи-
тельность, в условиях которой происходит развитие человека (43). 
Хотелось бы отметить, что отечественный ученый Ю.С. Мануйлов 
предложил свой подход к пониманию категории сущности «среда». Под сре-
дой он понимает то окружение или пространство, среди которого пребывает 
субъект, посредством чего формируется образ жизни и что опосредует его 
развитие и осредняет личность (24, 27). 
Интересные идеи в своих исследованиях выдвигает Л.И. Новикова. Она 
объясняет значение среды как коллектива, в котором осуществляется жизне-
деятельность детей (34). 
Так, С.Л. Новоселова, обобщая накопленный опыт по данной проблеме, 
выделяет следующие определения среды: 
1) «единство социальных и предметных средств обеспечения разнооб-
разной деятельности ребенка»; 
2) «система предметных сред, насыщенных играми, игрушками, посо-
биями, оборудованием и материалами для организации самостоятельной 
творческой деятельности детей»; 
3) «система материальных объектов деятельности ребенка, функцио-
нально моделирующая содержание его духовного и физического разви-
тия»(35, 36). 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что среда – это окру-
жение ребенка, создание которого должно способствовать развитию разно-
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образных форм деятельности, опосредованно влиять на развитие личности и 
способствовать комфортному пребыванию в ней. 
Рассмотрев понятие «среда» с разных сторон, мы приходим к выводу, 
что существует многообразие видов «сред»: психологическая, окружающая, 
образовательная и т.д. 
В свою очередь, «окружающая среда» может быть определена как «со-
вокупность естественных условий и социальных образований, при которых 
человек живет как естественное и общественное существо» (34). 
В ФГОС ДО «под образовательной средой понимается весь комплекс 
условий, которые обеспечивают развитие детей в дошкольной образователь-
ной организации, в том числе, развивающая среда, взаимодействие между 
педагогами и детьми, детская игра, развивающее предметное содержание об-
разовательных областей и другие условия» (19). 
В качестве разновидности «образовательной среды» выступает «разви-
вающая среда». В самом широком смысле «развивающая среда» являет-
ся стихийным или с различной степенью организованности процессом разви-
тия личности, осуществляющимся в любом социокультурном пространстве(7).  
С точки зрения психологии, развивающая среда — это определенным 
образом упорядоченное образовательное пространство, в котором осуществ-
ляется развивающее обучение (46). 
Прежде всего, следует отметить тот факт, что в дошкольной педагогике 
под «развивающей средой» понимается «комплекс материально–
технических, санитарно – гигиенических, эргономических, эстетических, 
психолого – педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни 
детей и взрослых» (39). 
Подытоживая вышесказанное, мы можем отметить, что развивающая 
среда может выступать как комплекс определенных условий, которые спо-
собствуют развитию личности ребенка. 
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Особый интерес, в рамках нашей проблемы исследования, вызывают 
работы Л.П. Буевой (4), В.С. Мухиной (29) и Л.И. Новиковой (34). Они пред-
лагают определенное направление реализации средового подхода, основы-
вающееся на расчленении личности на социальный тип и индивидуальность, 
и направленное на развитие определенных сторон личности ребенка. Пере-
плетение социального типа и индивидуальности не мешает их различию и 
обнаружению в каждом ребенке. Если посмотреть на личность ребенка как 
социальный тип и индивидуальность, то появляется возможность понять, что 
преимущественно прогрессирует в ребенке, а что только совершенствуется и 
развивается. В довершение всего, прогресс можно объединить с расширени-
ем возможностей среды, а совершенствование и развитие – с сужением, 
вследствие чего ребенку дается полная свобода воли и самостоятельность. 
Чем шире потенциал, оказываемый средой, тем жизнь ребенка становится 
оригинальной и неповторимой. 
По мнению отечественного исследователя Ю.С. Мануйлова, средовой 
подход – это подход со стороны среды, которая выступает фактором разви-
тия личности, при условии целенаправленного управления этим процессом(25). 
Средовой подход в воспитании основывается на комплексе научно-
философских представлений о том, как связаны между собой среда и лич-
ность, чем они являются и как может и должно осуществляться опосредован-
ное управление процессом формирования и становления личности ребенка. 
Концептуальные основы средового подхода Ю.С. Мануйлова, как 
функциональной системы, раскрываются в опосредованном управлении сре-
дой для становления и развития личности ребенка. Другими словами, среда 
выступает как определенное окружение для каждого конкретного ребенка со 
специальными положительными нишами и специфичной трофикой. В свою 
очередь отрицательные ниши нейтрализуются или разрушаются. Немало-
важную роль играют стихии, которые могут, как формироваться, так и по-
давляться, в зависимости от их педагогической значимости.  
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В контексте данного подхода ученый выделяет некоторые правила, ко-
торые позволили бы правильно организовать среду с учетом особенностей 
этого подхода. Благодаря этим правилам закладываются основы для даль-
нейшего формирования и закрепления положительного, с педагогической 
точки зрения, образа жизни детей: 
1) способы должны соотноситься с соответствующими целями, связан-
ными, в свою очередь, с различными аспектами личности (эмоциональными, 
духовно - волевыми, физическими и др.); 
2) цели соотносятся с соответствующими средствами, которые включе-
ны в разнообразные ниши (семья, природа, история, жилище и др.); 
3) способы и средства достижения целей соотносятся и должны соот-
ветствовать друг другу. Среда способна длительное время оставаться неиз-
менной, тогда как тип питания может варьироваться вместе со сменой спосо-
бов бытия (созерцание, соизмерение и др.); 
4) стихии соотносятся с нишами и должны соответствовать друг другу. 
Значения среды может быть воспроизведено стихией как положительно, так 
и отрицательно либо препятствовать ее воспроизведению; 
5) стихии соотносятся с соответствующими им способами. Стихии мо-
гут управлять способами, как переменными деятельности; 
6) трофика, стихии и производные от их значения должны быть соотне-
сены со средообразовательными действиями и последние должны соответ-
ствовать первым. Продуктом средообразовательных действий выступает 
трофика и стихии, а функцией – значение среды; 
7) управленческие действия должны соответствовать определенной ка-
тегории индивидуумов и соотноситься с их особенностями (24, 25).  
Опираясь на свои исследования в области среды и средового подхода, 
Л.И. Новикова выявляет четыре закономерности среды, влияющие на лич-
ность ребенка. 
1. Типизация. Суть заключается в том, что педагог должен обращать 
внимание, в процессе воспитания, прежде всего, на тип личности. 
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2. Опосредованность внешних воздействий среды. В контексте этой за-
кономерности, внешние воздействия среды преломляются, и, в зависимости 
от образа жизни личности, зависит использование возможностей этой среды. 
3. Организованность и стихийность окружающей среды. В контексте 
этой закономерности среда может одновременно выступать и как целена-
правленное средство, и как стихийно обусловленный фактор. 
4. Двойственность окружающей среды. В свете этой закономерности 
среда выступает в качестве объекта педагогической деятельности и в каче-
стве «спонтанно развивающегося явления в силу тех внутренних процессов 
самоорганизации, саморегуляции и самоуправления, которые ей свойствен-
ны»(34, 52, 53). 
Таким образом, все вышесказанное наводит на мысль о том, что реали-
зация средового подхода в дошкольном учреждении играет огромную роль в 
становлении и развитии личности ребенка, овладении разнообразными фор-
мами деятельности. 
Анализ литературы показал, что для того, чтобы определить сущност-
ные характеристики понятия «экологическая развивающая среда», для нача-
ла, необходимо уточнить категорию «предметно – развивающая среда». 
При определении понятия «предметно – развивающая среда», мы исхо-
дим из определения, данного С.Л. Новоселовой. Она определяет развиваю-
щую предметную среду как «систему материальных объектов деятельности 
ребенка, функционально модернизирующую содержание развития его духов-
ного и физического облика. Обогащенная развивающая среда предполагает 
единство социальных и природных средств обеспечение разнообразной дея-
тельности ребенка» (35). 
В своих трудах она представляет систему требований к предметно – 
развивающей среде дошкольного учреждения. Кратко охарактеризуем эти 
требования: 
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1.Развивающий характер среды должен способствовать интеллектуаль-
ному, физическому, творческому развитию личности ребенка, обеспечивая 
при этом зону ближайшего развития. Через опосредованное взаимодействие 
новизны и этничности компонентов друг с другом реализуется развивающая 
функция среды. 
2.Вариативность среды должна осуществляться через нестандартность 
материалов, художественно – образное решение, подвижность ее элементов. 
3.Соотносимость среды с разнообразной пространственной деятельно-
стью детей. Элементы среды должны соответствовать гигиеническим, эсте-
тическим требованиям, обладать многофункциональностью, должны быть 
научно и педагогически обоснованными (35). 
Ценной для нашей работы является «Концепция построения развиваю-
щей среды в дошкольном образовательном учреждении», которую разрабо-
тали такие ученые, как В.А. Петровский, Л.П. Стрелкова, Л.М. Кларина, 
Л.А.Смывина и др. В ней определены принципы построения развивающей 
среды в целом. Между тем, они являются базовыми и для организации эколо-
гической развивающей среды, в частности: принцип дистанции, позиции при 
взаимодействии (установление взаимопонимания и контакта между взрослым 
и ребенком, индивидуальное место для занятий, соответствующее комфорт-
ной дистанции); принцип активности, самостоятельности, творчества (спо-
собствование творческому развитию, самостоятельности и активности ре-
бенка); принцип стабильности – динамичности (изменчивость среды, под-
страивание под каждого); принцип комплексирования и гибкого зонирова-
ния (построение не пересекающихся областей активности деятельности, 
трансформируемость); принцип эмоциогенности среды, индивидуальной 
комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого 
(взаимодействие со структурными элементами, насыщение деятельности разно-
образными впечатлениями, личное пространство); принцип сочетания привыч-
ных и неординарных элементов в эстетической организации среды (разви-
тие представлений с помощью простых, но разнообразных картин, содер-
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жаний сказок, скульптур); принцип открытости – закрытости (среда —
развивающая и изменяющаяся системы); принцип учета половых и возраст-
ных различий детей (поведение детей осуществляется в соответствии с при-
нятыми в обществе эталонами поведения) (41).  
Таким образом, развивающая среда должна предоставлять ребенку ос-
нову для полноценного развития личности, создавать предпосылки для полу-
чения информации, необходимые для постановки и решения задач того или 
иного вида деятельности, и содержать природные и социо – культурные 
средства, обеспечивающие многообразную деятельность дошкольника. 
Нельзя не отметить тот факт, что особое внимание уделяется созданию 
условий, способствующих полноценному развитию ребенка. Так, в  ФГОС 
ДО предлагаются следующие требования к созданию предметно – развива-
ющей среды: 1) насыщенность среды должна соответствовать возрастным 
возможностям детей и содержанию программы; 2) трансформируемость про-
странства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 3) полифункцио-
нальность материалов предполагает: возможность разнообразного использо-
вания различных составляющих предметной среды; наличие полифункцио-
нальных предметов, в том числе природных материалов, пригодных для ис-
пользования в разных видах детской активности; 4) вариативность предпола-
гает: наличие различных пространств, а также разнообразных материалов, 
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; пе-
риодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследователь-
скую активность детей; 5) доступность предполагает: доступность для воспи-
танников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная дея-
тельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечи-
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вающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 
материалов и оборудования; 6) безопасность предполагает соответствие всех 
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования (44). 
Другими словами, экологическая развивающая среда, построенная в 
соответствии с принципами, создает условия для экологического развития 
детей на каждом возрастном этапе. 
Рассмотрев наиболее общие подходы к сущности понятия «развиваю-
щая среда», мы переходим к уточнению понятия «экологическая среда». 
Экологическая среда рассматривается тоже с разных позиций. 
В широком смысле экологическая среда рассматривается как окружа-
ющий мир, среда обитания и деятельности человека (49). 
С точки зрения экологии – это совокупность всех материальных тел, 
сил и явлений природы, ее вещество и пространство, любая деятельность че-
ловека, находящиеся в непосредственном контакте с живыми организмами; 
совокупность абиотической, биотической и социальной сред, совместно ока-
зывающих влияние на человека и его хозяйство (54). 
Так же экологическая среда может выступать в роли определенной 
экологической системы: природной и социоэкономической. Природная эко-
система – результат взаимосвязей, интегральной эволюции живых существ, 
физических и химических составных элементов земной поверхности. Социо-
экономическая экологическая система включает в себя отношение человека 
ко всей окружающей среде – живой и неживой (4). 
Таким образом, опираясь на разные трактовки понятий «экологическая 
среда», в нашей работе мы берем за основу определения, данные С.Н. Нико-
лаевой. 
Экологическая среда – это, прежде всего конкретные, отдельно взятые 
животные и растения, которые постоянно живут в учреждении и находятся 
под опекой взрослых и детей; при этом очень важно, чтобы воспитатели и 
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другие сотрудники детского сада знали экологические особенности каждого 
объекта природы – его потребности в тех или иных факторах внешней среды, 
условия, при которых он хорошо себя чувствует и развивается (31). 
Экологические развивающие пространства – это развивающая пред-
метная среда, которая может быть использована в познавательных и оздоро-
вительных целях, для развития у детей навыков труда и общения с природой, 
для экологического воспитания дошкольников и пропаганды экологических 
знаний среди взрослых (31). 
В нашем исследовании, в качестве рабочего определения мы берем 
определение, данное С.Н. Николаевой: 
Экологическая развивающая среда – это система определенных эколо-
гических зон на территории и в помещении, которые способствуют экологи-
ческому развитию детей (32). 
Так же, в соответствии с ФГОС ДО, экологическая развивающая среда, 
может быть вариативна и полифункциональна, для интеграции видов детской 
деятельности в пространстве и должна обеспечивать:  
1.  «Тихое» пространство – место для спокойной, индивидуальной, 
подгрупповой деятельности детей, возможности уединения, общения с при-
родой, наличие материалов, оборудования и инвентаря для детских видов де-
ятельности; 
2.  «Оживленное» пространство – место для деятельности, связанной с 
двигательной активностью, экологическими играми, а так же обеспечиваю-
щую максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
в экологической среде.  
 3. «Деятельностное» пространство – место для эстетической и позна-
вательной деятельности, экскурсий, наблюдений, общения и совместной дея-
тельности детей и взрослых (19). 
Пространства экологической развивающей среды, в зависимости от 
конкретных задач, должны быть трансформируемыми, прежде всего, изме-
няться по объему, и иметь подвижные границы. 
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Анализ литературы показал, что экологическая развивающая среда в 
дошкольном учреждении может быть представлена системой экологических 
зон в помещении и на территории детского сада (12). 
Экологические зоны – специальные места в помещении детского сада и 
на его территории, являющиеся элементами его предметно – развивающей 
среды, а также объекты живой и неживой природы (12). 
Следовательно, экологические зоны в помещении и на территории до-
школьного учреждения можно разделить на традиционные и нетрадицион-
ные (12). 
Традиционные экологические зоны, в помещении дошкольного учре-
ждения, включают в себя групповые и живые уголки в группах, а нетрадици-
онные – представлены экологическим центром, комнатой природы, зимним 
садом, экологической лабораторией, фитобаром (12). 
Таким образом, проанализировав традиционные и нетрадиционные 
экологические зоны в помещении дошкольного учреждения, мы пришли к 
выводу о том, что такие зоны могут располагаться, как и в самой группе, так 
и в помещении детского сада, имея при этом специально отведенные места. 
Следует иметь ввиду, что экологические зоны на территории дошколь-
ного учреждения также могут подразделяться на традиционные, включаю-
щие фруктовый сад и огород, и нетрадиционные – миксбордеры, рабатки, ис-
кусственный водоем, альпинарий и экологическую тропу (12).  
На основе анализа литературы мы уточнили понятие среды и средового 
подхода. Опираясь на точку зрения Ю.С. Мануйлова, мы выяснили, что сре-
довой подход – это подход со стороны среды, которая выступает фактором 
развития личности, при условии целенаправленного управления этим про-
цессом. Так же мы выделили правила построения оптимального функциони-
рования средового подхода и несколько закономерностей среды, влияющих 
на развитие личности ребенка. 
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Рассмотрев понятие «среда» с разных сторон, мы пришли к выводу, что 
существуют разные виды «сред»: психологическая, окружающая, образова-
тельная и т.д.  
В частности, особый интерес, для нашего исследования, представляет 
понятие предметно – развивающая среда, которая понимается как комплекс 
определенных условий, которые способствуют развитию личности ребенка.  
Анализируя работы Л.И. Новиковой, мы выделили закономерности 
влияния среды на развитие личности ребенка: типизация; опосредованность 
внешних воздействий среды; организованность и стихийность окружающей 
среды; двойственность окружающей среды. 
Таким образом, под экологической развивающей средой мы понимаем 
систему определенных экологических зон на территории и в помещении, ко-
торые способствуют экологическому развитию детей. 
Мы уточнили принципы создания экологической развивающей среды, 
к которым относятся: принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 
принцип активности, принцип стабильности – динамичности, принцип эмо-
циональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополу-
чия и т.д. 
Так же выделили требования к экологической развивающей среде и 
факторы, способствующие развитию у дошкольников как умственных и фи-
зических качеств, так и качеств личности.  
В качестве основных структурных компонентов экологической разви-
вающей среды выделяем следующие зоны в помещении детского сада: груп-
повой уголок, экологический центр, фитобар, зимний сад. На территории 
дошкольного учреждения мы выделили такие зоны: фруктовый сад, огород, 
который подразделяется на различные виды; миксбордеры, рабатки, искус-
ственный водоем, альпинарий и экологическая тропа. 
Так же, в соответствии с ФГОС ДО, мы выделили пространства, кото-
рые могут быть организованы в экологической развивающей среде. 
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1.2. Теоретические подходы к исследованию проблемы проектирования эко-
логической развивающей среды в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольного образования 
 
В этом параграфе мы остановимся на уточнении понятия «проектиро-
вание», выделим его структуру и принципы. После перейдем к рассмотрению 
сущности категории «проектирование экологической развивающей среды». 
Термин «проектирование» все чаще стал использоваться в педагогиче-
ской практике, которая основывается на гуманистической парадигме в обра-
зовании. С течением времени концепция проектирования в образовании мо-
дифицировалась, прежде всего, изменениям подверглись идеи свободного 
воспитания, которые интегрировались в структуру системы образования как 
самостоятельный компонент (8).  
Большинство ученых, рассматривая термин «проектирование», видят в 
нем эффективное средство подготовки инициативной, творческой всесторон-
не развитой личности. Проектирование дает возможность для построения за-
дач и определения целей, как в собственной деятельности личности, так и де-
ятельности организаций, отвечающей потребностям и интересам общества, 
самостоятельно выбрав пути, и разрабатывая модели достижения поставлен-
ных целей.  
Анализ литературы показал, что «проектирование» с научной точки 
зрения рассматривается с разных сторон. 
Проектирование – это комплексная деятельность, участники которой 
автоматически (без специально провозглашаемой дидактической задачи со 
стороны организаторов) осваивают новые понятия и представления о различ-
ных сферах жизни: производственных, личных, социально-политических(8). 
В научных трудах отечественных и зарубежных ученых, понятие «про-
ектирование» рассматривается в качестве: 
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- специфичного вида деятельности, направленного на создание проекта 
как особого вида конечного продукта; 
- управленческого процесса. 
В настоящее время проектирование рассматривается как практико – 
ориентированная деятельность, целью которой является разработка новых, 
несуществующих в практике образовательных систем и видов педагогиче-
ской деятельности (15, 20). 
С точки зрения А.А. Измайловой, под проектированием понимается 
новая развивающаяся область знания, способ трактовки педагогической дей-
ствительности (14). 
В свою очередь, В.И. Звягинский трактует проектирование в качестве 
прикладного научного направления педагогики и практической деятельно-
сти, нацеленного на решение задач развития, преобразования, совершенство-
вания и разрешения противоречий в современных образовательных систе-
мах(11). 
Между тем, проектирование – это способ нормирования и трансляции 
педагогической и научно – исследовательской деятельности (20). 
Так же, мы не оставим без внимания определение Н.О. Яковлевой, ко-
торая рассматривает проектирование в качестве определенного вида деятель-
ности педагога по созданию проекта, который направлен на решение совре-
менных педагогических проблем (50). 
В нашем исследовании, в качестве рабочего определения, мы берем 
определение Л.Тонды и И.Пейша. Под педагогическим проектированием они 
понимают целенаправленную, рациональную деятельность, целью которой 
является формулирование и моделирование представлений о будущей дея-
тельности, удовлетворяющей общественные, а иногда и личные, потребно-
сти, о будущем конечном результате этой деятельности, о будущих послед-
ствиях, которые возникают в результате создания и функционирования про-
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екта, где педагогическое проектирование может существовать и как резуль-
тат, и как процесс (52). 
Анализ научной литературы показал, что разработка теории проекти-
рования ведется с помощью определенного ряда признаков. Так как проекти-
рование в основном опирается на некоторое изобретение, которое позволяет 
решить определенные актуальные проблемы, проект, как конечный продукт 
проектирования, должен стать массовым, т.е. ориентирован на широкую 
аудиторию. Проект создается с помощью деятельности, в основе которой за-
ложены определенные ценности. Объектом проектирования выступает си-
стема, следовательно, процесс проектирования может носить системный ха-
рактер. Так же в этом процессе моделируется некоторый объект действи-
тельности. 
Очевидно, что любая деятельность не может обойтись без принципов 
реализации. В качестве базовых принципов проектирования можно выделить 
такие, которые были сформулированы на основе исследований отечествен-
ных ученых, таких как М.П. Горчакова – Сибирская (18), А.А. Измайло-
ва(14), И.А. Колесникова (18) и Е.А. Крюкова (14). Охарактеризуем некото-
рые из них: 
1.Принцип инвариантности предполагает определение общих подходов 
для различных объектов. 
2.Личностно – деятельностный принцип. В основе этого принципа ле-
жит организация деятельности обучающихся, входе которой они овладевают 
продуктивными способами системной деятельности и мышления. 
3.Принцип непрерывности предполагает организацию структурирован-
ности по этапам проектирования и учет взаимосвязи этих этапов (14,18). 
По мнению М.П. Горчаковой – Сибирской и И.А. Колесниковой, про-
ектная деятельность состоит в контексте пошаговой образовательной страте-
гии, которая предполагает наличие определенных последовательных эта-
пов(18).  
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Проанализировав научную литературу, посвященную методологии 
проектирования, мы выявили наличие различных подходов к выделению эта-
пов проектирования, а также степени развития проекта в пространстве и вре-
мени, норму прохождения каждого из этапов, поэтапное установление обрат-
ной связи. Поэтапная или логическая последовательность организации про-
ектных действий осмысленно развертывается как на стороне обучающихся, 
так и на стороне педагога, который начал выполнение проекта.  
Считается, что «увеличение» этапов проектирования, которые отража-
ются в прикладных целях, может привести к следующему перечню таких 
этапов и сохранить при этом общую логику, которая отражает сущность про-
ектной деятельности: 
- рефлексия общественной и личной потребности в преобразовании 
сложившейся педагогической ситуации; 
- целеполагание; 
- выбор адекватных поставленным целям средств и методов организа-
ции образовательного процесса; 
- оценка качества выполненного проекта (59). 
Так же Н.О. Яковлева выделяет основные компоненты педагогического 
проектирования, среди которых выступают: педагогическое изобретатель-
ство, педагогическое моделирование и педагогический эксперимент. На ос-
новании данных компонентов автор выделяет и этапы проектирования:  
- педагогическое изобретение; 
- создание единичного опытного образца; 
- педагогический эксперимент; 
- создание конечного проекта (50). 
Процесс проектирования, осуществляемый в рамках педагогического 
процесса, в первую очередь выделяет получение «продуктного» и «человече-
ского» результатов. Первый результат непосредственно связан с качеством 
произведенного проектного конечного продукта. Второй – проявляется в ви-
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де изменения человеческих качеств личности, по мере участия в реализации 
проекта. К таким изменениям относятся развитие креативного мышления, 
воображения, приобретение умений и навыков групповой работы, формиро-
вание коммуникативной культуры (11).  
Таким образом, проанализировав понятие проектирования, мы понима-
ем, что этот вид педагогической деятельности можно охарактеризовать как 
целостный процесс разработки определенного образа, основанный на науч-
ных и методических достижениях в конкретной области, новых целях, цен-
ностях и требованиях системы образования и современных технологий. Ре-
зультатом проектирования выступает проектное решение в виде проекта, 
имеющего структуру проектируемого объекта и содержательное наполнение 
каждого компонента проекта (59). 
В настоящее время, ученые уделяют не достаточно внимания проблеме 
проектирования экологической развивающей среды в дошкольном учрежде-
нии. 
Анализ ряда источников и научной литературы по проблеме проекти-
рования экологической развивающей среды позволил нам прийти к выводу, 
что в науке до сих пор не существует четкой трактовки данного понятия. 
Под «проектированием экологической развивающей среды» мы пони-
маем целенаправленный процесс, результатом которого выступает проект по 
созданию новых или обогащению уже имеющихся экологических зон (т.е. 
элементов среды), в помещении и на территории дошкольного учреждения, 
основанный на научных, методических, нормативных требованиях к педаго-
гическому проектированию и организации развивающей предметно – про-
странственной среды дошкольного учреждения. 
Для успешного осуществления проектирования экологической разви-
вающей среды необходимы четко проработанные экологические зоны. 
Теоретической основой проектирования экологической развивающей 
среды является осмысление ее природного, социального и культурного ком-
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понента, определяемого социальными институтами, общественным и при-
родным окружением. Необходимость создания экологической развивающей 
среды в дошкольном учреждении для разностороннего развития личности 
вообще, и экологического в частности, основывается на результатах научных 
исследований отечественных ученых (Л.М. Кларина, Ю.С. Мануйлов, 
С.Л.Новоселова, В.А. Петровский и др.), концепции дошкольного воспитания 
и требованиях Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. 
Анализ литературы позволил прийти к выводу, что при проектирова-
нии экологической развивающей среды в дошкольном образовательном 
учреждении, необходимо учитывать соблюдение следующих требований: 
- соотнесение возраста ребенка с зоной его ближайшего развития; 
- включение зон экологической развивающей среды в самостоятельную 
и совместную деятельность детей и взрослых; 
- содействие развитию всех психических процессов ребенка. 
Проанализировав научную литературу, мы выделили факторы, которые 
будут способствовать проектированию экологической развивающей среды в 
дошкольном учреждении: 
1.     Готовность коллектива дошкольного учреждения к совместной де-
ятельности по созданию «образовательных ландшафтов» и экологических 
зон, способствующих формированию у детей созидательного, ценностного 
отношения к природе и окружающему миру. 
2.    Активность всех участников образовательного процесса в до-
школьном учреждении в организации и осуществлении проектирования эко-
логической развивающей среды. 
3.     Оказание помощи в обогащении элементов экологической среды, 
которые помогают ребенку воспринимать природу сквозь призму человече-
ской культуры, от уровня которой зависит отношение к ней как к эстетиче-
ской и нравственной ценности. 
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4.     Учет особенностей экосистемы региона, богатства видов флоры и 
фауны, что вносит в жизнь детей разнообразие, обогащает их знания и спо-
собствует духовному и эмоциональному обогащению и формированию люб-
ви к природе (49). 
Итак, проектирование экологической развивающей среды дошкольного 
учреждения невозможно без особых элементов этой развивающей среды. 
Каждый ее элемент должен быть вариативен и комфортен на уровне функци-
ональной надежности и безопасности. 
Подытоживая вышеизложенное, необходимо отметить, что грамотное 
проектирование экологической развивающей среды в дошкольном учрежде-
нии, в том числе и с экологической точки зрения, позволит проявить каждо-
му ребенку интерес и потребность в общении, взаимодействии с объектами 
природы, обеспечит сформированность познавательного отношения и помо-
жет становлению ценностного отношения к природному миру. Правильно 
спроектированная экологическая развивающая среда, как функциональное и 
пространственное соединение субъектов воспитания, объединяет в одно це-
лое ее содержательные элементы, выступает в качестве посредника в разви-
вающем взаимодействии и единстве взаимоотношений дошкольников с 
окружающим миром природы. 
Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели понятие «проек-
тирование» с разных точек зрения; выделили принципы, факторы и компо-
ненты проектирования. 
Так же, проанализировав научную литературу, пришли к выводу, что 
нет четкого определения «проектирования экологической развивающей сре-
ды». Обобщая накопленный опыт по данной проблеме, мы дали свое опреде-
ление этому понятию.  
«Проектирование экологической развивающей среды» – это целена-
правленный процесс, результатом которого выступает проект по созданию 
новых или обогащению уже имеющихся экологических зон (т.е. элементов 
среды), в помещении и на территории дошкольного учреждения, основанный 
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на научных, методических, нормативных требованиях к педагогическому 
проектированию и организации развивающей предметно – пространственной 
среды дошкольного учреждения.  
Принципами проектирования экологической развивающей среды будут 
в совокупности выступать принципы, данные в первом параграфе нашей ра-
боты, а также требования ФГОС ДО. 
 
 
1.3. Алгоритм проектирования экологической развивающей среды дошколь-
ного учреждения 
 
В рамках данного параграфа мы остановимся на уточнении основных 
понятий, раскрывающих сущность алгоритма проектирования экологической 
развивающей среды в дошкольном учреждении. 
Анализ научной литературы позволил рассмотреть понятие «алгоритм» 
с разных сторон. 
В Большом толковом словаре русского языка термин «алгоритм» трак-
туется как: 
1) Последовательность проведения вычислительных операций для 
определения искомого результата, искомой величины.  
2)  Последовательность действий для выполнения какой – либо  зада-
чи.   
3) Порядок действий, правила, используемые в процессе какой – либо  
деятельности (3). 
В широком смысле «алгоритм» рассматривается как определенная по-
следовательность действий (шагов), направленных на решение однотипных 
задач (45). 
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Рассмотрев понятие «алгоритм» с разных сторон, мы приходим к выво-
ду, что существует многообразие понятий и видов «алгоритма»: педагогиче-
ский, математический, алгоритм проектирования и т.д. 
В частности, под педагогическим алгоритмом понимается набор целе-
направленных действий, выполняемых педагогом, с целью преобразования и 
осуществления педагогической деятельности (47).  
Под алгоритмом проектирования понимается совокупность этапов или 
шагов, необходимых для осуществления проектирования (45). 
Алгоритм проектирования может быть как универсальным для не-
скольких различных видов проектов, так и частным (созданным для опреде-
ленного проекта). Под результатом проектирования понимается создание 
проекта. 
Анализ научной литературы свидетельствует о том, что в настоящее 
время существуют достаточно разнообразные алгоритмы проектирования 
среды – в целом. Остановимся на отдельных алгоритмах проектирования.  
Как известно, алгоритм проектирования состоит из трех этапов. На 
первом этапе формируются определенные требования к результату проекти-
рования, следовательно, он носит название – предпроектный этап. На втором 
этапе определяется создание самого проекта, который включает в себя опи-
сание проекта, планы деятельности, схемы, программы, расчеты и т.д. На 
третьем, заключительном этапе, предполагается оценивание качества проек-
та, путем проведения диагностик, измерения, сопоставления предполагаемых 
результатов проекта с полученными результатами. 
В частности, С.Я. Батышев выделяет алгоритм педагогического проек-
тирования, который также состоит из трех блоков: подготовительной работы, 
разработки проекта и проверки качества реализации проекта. Первый блок – 
аналитический. Здесь происходит анализ объекта проектирования, теорети-
ческого, материально – технического, правового и методического обеспече-
ния, а так же определяется идея, цель и задачи проекта, составляется план 
действий, описываются схемы, таблицы и т.д. Во втором блоке – реализуется 
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сам проект, а третий блок направлен на оценку качества реализации проекта, 
где происходит экспертная оценка и корректировка проекта, описание буду-
щей деятельности (2). 
Особый интерес для нашего исследования представляют труды отече-
ственного ученого В.А. Ясвина, который выделил алгоритм проектирования 
среды, состоящий из трех компонентов: технологического, социального и 
пространственно – предметного. Первый компонент является основным, так 
как в нем заложены стратегические ориентиры, идеи и требования к проекти-
рованию. Во втором компоненте заложены психологические основы обще-
ния, его влияния на социальное поведение, определение статусов и ролей, 
личностные особенности, а так же социальная плотность субъектов образова-
тельного процесса. Третий компонент представляет построение среды, кото-
рая дает вариативность выбора деятельности, при этом провоцируя на прояв-
ление активности и развивая субъектную позицию (51).  
А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцева предлагают алгоритм проектирова-
ния развивающей среды, состоящий последовательных и сочетающихся меж-
ду собой определенных технологических шагов.  Первый шаг определяет по-
становку основных целей и задач, необходимых для реализации проекта. 
Второй шаг направлен на анализ программ, имеющейся методической 
литературы, а так же собственно развивающей среды дошкольного учрежде-
ния. 
Третий шаг направлен на составление необходимого списка будущих 
дополнительных работ и постановке задач для будущей деятельности, осно-
ванных на анализе предыдущего шага. 
Четвертый шаг состоит в разработке плана, схемы или модели попол-
нения развивающей среды и расстановки предметов, мебели, игрушек и т.д. 
Пятый шаг – практический. Он направлен на реализацию разработан-
ного плана или модели.  
На шестом шаге предполагается оценивание качества реализации про-
екта, путем изучения предпочтений всех участников образовательного про-
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цесса (анкетирование, диагностика, анализ данных), оценки полученных ре-
зультатов и достижений. Так же на этом шаге можно преобразить среду, с 
учетом полученных данных.  
Седьмой шаг предполагает построение последовательных изменений в 
среду, в течение определенного времени, учитывая при этом динамику изме-
нений субъектов образовательного процесса, нормативных документов, по-
полнение среды материалами (7). 
Данный алгоритм соответствует этапам проектирования экологической 
развивающей среды в дошкольном учреждении. 
Таким образом, теоретическим обоснованием алгоритма проектирова-
ния экологической развивающей среды в дошкольном учреждении, является 
средовой подход, принципы, факторы, структура экологической развиваю-
щей среды, выделенные в нашей работе. Так же мы будем опираться на алго-
ритм технологии проектирования развивающей среды, предложенный А.Г. 
Гогоберидзе и О.В. Солнцевой и выделенные блоки.  
1. Подготовительный блок. 
1 этап. Цель: анализ и выявление проблем в исходном состоянии эколо-
гической развивающей среды дошкольного учреждения. 
1) Проанализировать состояние экологической развивающей среды в 
помещении и на территории дошкольного учреждения в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ДО и Санитарно –  эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций (далее – СанПиН). 
2) Выявить проблемы в организации экологической развивающей сре-
ды и определить замысел проектирования, цель, содержание, принципы и 
приоритетные направления обогащения экологической развивающей среды в 
дошкольном учреждении. 
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3) Обозначить особенности подбора предметов и объектов для органи-
зации экологической развивающей среды в помещении и на территории до-
школьного учреждения. 
Технологическими ограничениями данного этапа выступают: ограни-
чение экологической развивающей среды дошкольного учреждения, отсут-
ствие контроля со стороны  руководства, неспособность выявить проблемы, 
затруднения в постановке целей и задач по обогащению экологической сре-
ды. 
2 этап. Цель: систематизация работы по методическому оснащению и 
обогащению экологической развивающей среды. 
1) Ориентируясь на цель, задачи, принципы и содержание работы, цен-
ностно – смысловые и целевые ориентиры и определения замысла проекти-
рования экологической развивающей среды в дошкольном учреждении необ-
ходимо проанализировать учебно – методические пособия, игры и игровые 
материалы для самостоятельной деятельности детей в природе, специальное 
оборудование для детских видов деятельности. 
2) Ориентируясь на проделанный анализ учебно – методических посо-
бий, игр и игровых материалов, и специального оборудования необходимо 
составить список дополнительного оборудования, предназначенного для 
размещения игрового материала, предметов и объектов экологической разви-
вающей среды, учебно – методических пособий, обеспечения режимных мо-
ментов. При необходимости, возможно, определить задачи экологизации 
среды в ближайшем будущем. 
Технологические ограничения данного этапа: отсутствие целей и задач, 
сложность в проведении анализа методических пособий, материалов и пред-
метов экологической развивающей среды, ограничение по срокам, отсутствие 
источников дополнительного финансирования. 
2. Блок разработки проекта. 
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3 этап. Цель: планирование обогащения экологической развивающей 
среды в пространстве. 
Определить пространственное размещение оборудования, предметов 
экологической среды в группах, дополнительных помещениях и территории 
дошкольного учреждения, опираясь на требования ФГОС ДО (вариатив-
ность, полифункциональность и т.д.) и принципов проектирования экологи-
ческой развивающей среды (принцип дистанции, позиции при взаимодей-
ствии; принцип активности, принцип стабильности – динамичности, принцип 
эмоциональности и т.д.). Построение и обогащение зон экологической разви-
вающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО: «тихое простран-
ство», «оживленное пространство», «деятельностное пространство». 
Целесообразно составить план – схему, то есть схематично на листе 
бумаги расположить оборудование и предметы экологической развивающей 
среды, и только после определения оптимального варианта расставить обо-
рудование в помещении и на территории дошкольного учреждения. 
Для данного этапа характерны следующие технологические ограниче-
ния: нерациональное составление план – схемы, не учтены принципы, требо-
вания ФГОС ДО при построении и обогащении зон экологической развива-
ющей среды, нерациональное использование оборудования, предметов и ма-
териалов для обогащения экологической развивающей среды, отсутствие фи-
нансирования. 
4 этап. Цель: расположение оборудования и дополнительных материа-
лов. 
Поместить оборудование согласно план – схеме. Привлечение к со-
трудничеству всех участников образовательного процесса, социальные ин-
ституты детства, дополнительные источники. 
Технологические ограничения, характерные для данного этапа: отсут-
ствие рационального плана размещения объектов, отказ от сотрудничества и 
совместной деятельности участников педагогического процесса, отсутствие 
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заинтересованности социальных институтов детства в сотрудничестве с до-
школьным учреждением. 
3. Блок проверки качества реализации проекта.  
5 этап. Цель: оценить и актуализировать проектную деятельность (по-
явление новых форм, определение новой проблематики). 
1 стадия – актуализация информации, опора на предшествующие зна-
ния и опыт, изучение интересов, предпочтений, особенностей детей групп 
(на основе беседы с родителями, детьми, анкетирования родителей, педаго-
гов);  
2 стадия – распределение деятельности по включению в экологическую 
развивающую среду коррективов, с учетом полученной информации и име-
ющихся возможностей;  
3 стадия – привлечение детей, родителей, педагогов к оформлению 
экологической развивающей среды в посильной для них форме, создание 
условий для активизации деятельности. 
Технологические ограничения, характерные для данного этапа: недо-
стоверная информация, несоблюдение правильности проведения сбора и ана-
лиза информации, отсутствие новшеств и разнообразия в экологической раз-
вивающей среде, пассивность всех участников педагогического процесса в 
оформлении экологической развивающей среды. 
6 этап. Цель: анализ возможных вариантов последствий. 
Продумать последовательность внесения изменений в среду в течение 
определенного времени, учитывая при этом содержание образовательной 
программы, требования ФГОС ДО, СанПиН, принципы проектирования эко-
логической развивающей среды, предположительную динамику развития де-
тей, приобретение новых материалов и т.д.  
Технологические ограничения данного этапа: несистематичное обога-
щение экологической развивающей среды дошкольного учреждения, нераци-
ональное распределение ресурсов и сроков. 
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Следовательно, каждый последующий компонент взаимосвязан с 
предыдущим, выступая в качестве продолжения и развития предыдущего, и в 
то же время обеспечивает грамотное проектирование экологической разви-
вающей среды. 
Таким образом, мы разработали алгоритм проектирования экологиче-
ской развивающей среды в дошкольном учреждении, который состоит из 3 
блоков и 6 этапов, в каждом из которых обозначена цель, содержание и тех-
нологические ограничения. 
  
 
ВЫВОДЫ ПО I ГЛАВЕ 
 
В первой главе мы рассмотрели теоретические основы проектирования 
экологической развивающей среды дошкольного учреждения в соответствии 
с ФГОС ДО. 
В первом параграфе мы раскрыли сущность средового подхода и уточ-
нили понятие «экологическая развивающая среда», под которой мы понима-
ем систему определенных экологических зон на территории и в помещении, 
которые способствуют экологическому развитию детей. 
Мы уточнили принципы создания экологической развивающей среды, 
к которым относятся: принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 
принцип активности, самостоятельности, творчества; принцип стабильности 
– динамичности; принцип комплексирования и гибкого зонирования; прин-
цип эмоциогенности, индивидуальной комфортности и эмоционального бла-
гополучия и т.д. 
В качестве основных структурных компонентов экологической разви-
вающей среды выделили следующие экологические зоны в помещении дет-
ского сада: групповой уголок, экологический центр, фитобар, зимний сад. На 
территории дошкольного учреждения выделили такие зоны: фруктовый сад, 
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огород, который подразделяется на различные виды; миксбордеры, рабатки, 
искусственный водоем, альпинарий и экологическая тропа. 
Тем не менее, важными требованиями к экологической развивающей 
среде являются требования ФГОС ДО (трансформируемость, полифункцио-
нальность, вариативность, безопасность, насыщенность), а так же требования 
к вариативности и полифнкциональности пространства экологической разви-
вающей среды: «тихое», «оживленное», «деятельностное». 
Так же одной из задач нашей работы являлось уточнение и анализ по-
нятия «проектирование», «проектирование экологической развивающей сре-
ды». Проанализировав многообразие трактовок понятия «проектирование», 
пришли к пониманию того, что проектирование – это целенаправленная, ра-
циональная деятельность, целью которой является формулирование и моде-
лирование представлений о будущей деятельности, удовлетворяющей обще-
ственные, а иногда и личные, потребности, о будущем конечном результате 
этой деятельности, о будущих последствиях, которые возникают в результате 
создания и функционирования проекта, где педагогическое проектирование 
может существовать и как результат, и как процесс. 
С учетом мнения отечественных педагогов и ученых мы выделили эта-
пы проектирования: педагогическое изобретение; создание единичного 
опытного образца; педагогический эксперимент; создание конечного проек-
та.  
Так же мы выделили факторы, которые будут способствовать грамот-
ному проектированию экологической развивающей среды: готовность кол-
лектива дошкольного учреждения, активность всех участников образова-
тельного процесса в дошкольном учреждении в организации и осуществле-
нии проектирования экологической развивающей среды, оказание помощи в 
обогащении элементов экологической среды и учет природных особенно-
стей.  
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 «Проектирование экологической развивающей среды» мы трактуем 
как целенаправленный процесс, результатом которого выступает проект по 
созданию новых или обогащению уже имеющихся экологических зон (т.е. 
элементов среды), в помещении и на территории дошкольного учреждения, 
основанный на научных, методических, нормативных требованиях к педаго-
гическому проектированию и организации развивающей предметно – про-
странственной среды дошкольного учреждения.  
В третьем параграфе мы уточнили алгоритм проектирования экологи-
ческой развивающей среды, который состоит из 3 блоков: подготовительно-
го, разработки проекта, проверки качества реализации проекта, а так же каж-
дый блок мы разделили на несколько этапов. В каждом этапе определена 
цель, содержание и технологические ограничения. 
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ГЛАВА II.  ОПЫТНО – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО  
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 
2.1. Анализ состояния проблемы проектирования экологической развиваю-
щей среды дошкольного учреждения в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольного образования в педаго-
гической практике 
 
Опытно – экспериментальная работа по проектированию экологиче-
ской развивающей среды дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС 
ДО проводилась на базе МБДОУ д/с комбинированного вида №53г. Белгоро-
да в 2 этапа: 
1 этап – констатирующий эксперимент; 
2 этап – формирующий эксперимент. 
Целью констатирующего эксперимента является: проанализировать со-
стояние проблемы проектирования экологической развивающей среды до-
школьного учреждения в соответствии с ФГОС ДО в педагогической практи-
ке. 
 Задачи констатирующего эксперимента: 
1. Проанализировать состояние экологической развивающей среды в 
помещении и на территории дошкольного учреждения в соответствии с тре-
бованиями ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной 
программы и СанПиН к устройству, содержанию и организации режима ра-
боты дошкольных образовательных организаций, и оценить степень интерак-
тивности экологической развивающей среды в помещении и на территории 
дошкольного учреждения; 
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2. Выявить отношение педагогов к проблеме проектирования экологи-
ческой развивающей среды дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС 
ДО. 
3. Выявить уровень экологической воспитанности у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Для решения первой задачи мы проанализировали состояние каждого 
компонента (зоны) экологической развивающей среды в помещении и на 
территории дошкольного учреждения. В качестве показателей оценки состо-
яния экологической развивающей среды дошкольного учреждения выступи-
ли зоны экологической развивающей среды, выделенные в нашей работе 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Все экологические зоны дошкольного учреждения были 
распределены в соответствии со следующими уровнями: 
Уровень «соответствует» – полное соответствие требованиям ФГОС к 
условиям реализации основной общеобразовательной программы; полное со-
ответствие требованиям СанПиНа; полное соответствие выделенным зонам 
экологической развивающей среды и их наполняемости. 
Уровень «соответствует частично» – полное или частичное соответ-
ствие требованиям ФГОС к условиям реализации основной общеобразова-
тельной программы; полное или частичное соответствие требованиям Сан-
ПиНа; частичное соответствие выделенным зонам экологической развиваю-
щей среды и их наполняемости. 
Уровень «не соответствует» – полное или частичное несоответствие 
требованиям ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной 
программы; полное или частичное несоответствие требованиям СанПиНа; 
частичное несоответствие или отсутствие соответствия выделенным зонам 
экологической развивающей среды и их наполняемости. 
Количественный анализ состояния экологической развивающей среды 
в помещении и на территории дошкольного учреждения позволил нам отме-
тить, что в помещении дошкольного учреждения имеются групповые уголки 
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природы в каждой возрастной группе; на территории дошкольного учрежде-
ния имеется фруктовый сад, огород, миксбордеры, рабатки, альпинарий и 
экологическая тропа. Не имеется в помещении дошкольного учреждения фи-
тобара и мини – музея; на территории дошкольного учреждения не имеется 
искусственного водоема. 
 
Рис. 2.1. Анализ состояния экологической развивающей среды в помещении и на 
территории дошкольного учреждения 
 
Качественный анализ состояния экологической развивающей среды в 
помещении и на территории дошкольного учреждения (рис. 2.1.) позволил 
нам отметить, что огород, миксбордеры, рабатки и альпинарий относятся к 
уровню «соответствует» (44,9%). В частности, огород разбит в традиционной 
форме, отведен отдельный участок для каждой группы. Рабатки оснащены 
цветочными растениями, такими как тюльпаны, бархатцы, ирисы, лилии и 
размещены возле бордюров, что придает эстетическое оформление террито-
рии дошкольного учреждения. В полной мере оснащены миксбордеры, где 
растут многолетние цветочные растения (незабудки, лилии, ирисы, пионы); 
альпинарий представлен объектами живой и неживой природы (скульптурная 
композиция, астры, гвоздики, можжевельник, пихта и др.; каменные компо-
зиции).  
К уровню «частично соответствует» (40,3%) относится зимний сад, 
групповой уголок природы, огород лекарственных растений, сюжетный ого-
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род, участок фитонцидных растений, экологическая тропа, фруктовый сад. В 
частности, в групповых уголках природы, каждой возрастной группы, есть 
зона, где присутствуют не ядовитые и не колючие растения, соответствую-
щие требованиям СанПиНа (папоротник, хлорофитум, бегония, традескан-
ция); есть зона для размещения огорода, где выращиваются растения, овощи; 
есть зона экспериментирования, но нет четко отделенной зоны моделирова-
ния и зоны выставки творческих работ. Экологическая тропа представлена 
следующими «видовыми точками»: уголком нетронутой природы, на кото-
ром нет построек и посадок; внутренним двориком, где размещены скамейки 
для игр и отдыха детей; метеорологической станцией, где размещен термо-
метр, барометр, а так же панно для самостоятельной работы детей. Фрукто-
вый сад не в полной мере оснащен фруктовыми деревьями. Так же зимний 
сад представлен такими цветочными растениями: фикус, папоротник, розы, 
фиалки и т.д. 
Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, о том, что из 
имеющихся компонентов экологической развивающей среды, соответствуют 
те, которые расположены на территории дошкольного учреждения, а именно 
огород, миксбордеры, рабатки и альпинарий. Частично соответствуют и нуж-
даются в обогащении и модернизации огород лекарственных растений, сю-
жетный огород, участок фитонцидных растений, фруктовый сад, зимний сад 
и экологическая тропа, расположенные так же на территории дошкольного 
учреждения, и групповые уголки, расположенные в помещении детского са-
да. 
Так же, для решения первой задачи, мы провели оценку степени интер-
активности экологической развивающей среды в помещении и на территории 
дошкольного учреждения (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). В качестве критериев оценки 
возможностей интерактивной экологической развивающей среды выступили 
следующие показатели, выделенные Н.А. Виноградовой, Н.В. Микляевой и 
Ю.В. Микляевой (10): 
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 - 0 – 4 балла – низкий уровень создания интерактивной экологической 
развивающей среды; 
- 5 – 8 баллов – удовлетворительный уровень создания интерактивной 
экологической развивающей среды, который, однако, сопровождается недо-
статочным использованием элементов среды и непредставлением детям воз-
можностей для ее преобразования, наличием небольшого количества интер-
активных или автодидактических пособий или их отсутствием; 
- 9 – 12 баллов – достаточный уровень создания интерактивной эколо-
гической развивающей среды при эпизодическом соблюдении единства фи-
зической, социальной и познавательной активности воспитанников, времен-
ном поощрении самостоятельности и активности детей, связанной с измене-
нием и совершенствованием среды; 
- 13 – 16 баллов – высокий уровень проектирования и функционирова-
ния интерактивной экологической развивающей среды, признаки интерак-
тивного общения детей и взрослых в обыгрывании и изменении среды, 
включенность родителей в ее совершенствование. 
Количественная оценка степени интерактивности экологической разви-
вающей среды в помещении и на территории дошкольного учреждения имеет 
достаточный уровень (9 баллов).  
Качественная оценка степени интерактивности экологической разви-
вающей среды в помещении и на территории дошкольного учреждения, 
представленная на рис.2.2., позволила нам отметить, что возможность реали-
зации сразу нескольких видов интересов детей составляет 3 балла (34%). В 
частности эмоциональный и практический интерес, а так же учет интересов 
девочек и мальчиков.  
Второй параметр – многофункциональность использования элементов 
среды и возможность ее преобразования в целом составляет 2 балла (22 %). В 
частности мобильность и гибкость экологической развивающей среды. 
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Третий параметр – наличие и доступность, разнообразие автодидакти-
ческих пособий (возможность самоконтроля действий ребенка) составляет 1 
балл (11 %). Так как в дошкольном учреждении имеются дидактические по-
собия С. Н. Николаевой «Юный эколог», а так же Н.А Рыжовой «Наш дом – 
природа». 
 
Рис. 2.2. Оценка степени интерактивности экологической развивающей среды  
в помещении и на территории дошкольного учреждения 
  
Четвертый параметр – наличие интерактивных пособий, сделанных 
детьми, педагогами и родителями – 1 балл (11%). В частности,  педагоги и 
родители принимают активное участие в обогащении экологической разви-
вающей среды: озеленение территорий групповых площадок, вертикальное 
озеленение, создание образовательных маршрутов – путешествий и вирту-
альных экскурсий.  
Пятый параметр – использование интерактивных форм и методов рабо-
ты с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать ее интерактивной – 2 
балла (22%). В частности – это создание воображаемой ситуации, частью ко-
торой является среда (ширмы и детали для них, чехлы для мебели) и исполь-
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зование приемов формирования обратной связи при взаимодействии со сре-
дой (прием разговора от лица игрового персонажа, сюрпризный момент, по-
иск следа и т.д.).  
Таким образом, мы можем сделать вывод, что не в полной мере эколо-
гическая развивающая среда в дошкольном учреждении является интерак-
тивной. Следовательно, имеющиеся компоненты экологической развиваю-
щей среды опосредованно влияют на экологическое развитие ребенка. С це-
лью более эффективного управления экологическим развитием детей, есть 
необходимость в расширении возможностей экологической среды, которая 
бы обеспечивала развитие субъектной позиции дошкольника, активность, 
инициативу, свободу выбора экологических условий, самостоятельность 
каждого ребенка.   
Таким образом, анализ экологической развивающей среды и оценка ее 
интерактивности в помещении и на территории дошкольного учреждения 
показала наличие следующих проблем: 
1.Недостаточное оснащение экологических зон, способствующих эко-
логическому развитию ребенка, развитию его активности, самостоятельно-
сти; 
2. Недостаточное использование потенциала экологической развиваю-
щей среды дошкольного учреждения в образовательном процессе. 
3. Недостаточная интерактивность экологической развивающей среды 
дошкольного учреждения. 
Вторая задача констатирующего эксперимента состояла в выявлении 
отношения педагогов к проблеме проектирования экологической развиваю-
щей среды дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО. Для этого 
мы провели анкетирование среди педагогов МБДОУ д/с комбинированного 
вида №53 г. Белгорода. Анкета включала в себя 8 вопросов и несла аноним-
ный характер (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). В анкетировании приняли участие педаго-
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ги каждой возрастной группы дошкольного учреждения, в количестве 15 че-
ловек. Результаты представлены на рис. 2.3:  
 
Рис. 2.3. Отношение педагогов к проблеме реализации средового подхода в проек-
тировании экологической развивающей среды дошкольного учреждения 
 
1.При определении необходимости в более глубоком анализе и пони-
мании сущности и смысла понятия «экологическая развивающая среда» в 
дошкольном образовании все педагоги (100%) ответили положительно.  
2. На вопрос о сущности понятия « развивающая среда» в дошкольном 
учреждении, мы выяснили, что 10 педагогов (66,7%) считают, что «развива-
ющая среда» – это комплекс определенных условий, которые способствуют 
развитию личности ребенка; 5 педагогов (33,3%) считают, что «среда» – это 
предмет, который вступает в действительность деятельности субъекта, как 
один из моментов этой действительности.  
3. На вопрос о сущности понятия «экологическая среда» в дошкольном 
учреждении 10 педагогов (66,7%) ответили, что это –конкретные, отдельно 
взятые животные и растения, которые постоянно живут в учреждении и 
находятся под опекой взрослых и детей; 5 педагогов (33,3%) ответили, что 
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это – окружающий мир, среда обитания и деятельности человека отношение 
человека ко всей окружающей среде. 
4. На вопрос о зонах экологической среды, которые необходимы в до-
школьном учреждении все педагоги (100%) ответили, что необходимы как 
традиционные, так и не традиционные. 
5. При определении принципов организации экологической развиваю-
щей среды 7 человек (46,7%) ответили что это – принцип дистанции, позиции 
при взаимодействии; принцип активности, самостоятельности, творчества и 
др.; принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмо-
ционального благополучия каждого ребенка и взрослого и др.; принцип 
трансформируемости среды, принцип насыщенности среды и др.; 5 педагогов 
(33,3%) ответили, что это – принцип связи теории с практикой; принцип по-
следовательности, систематичности и др.; принцип дистанции, позиции при 
взаимодействии; принцип активности, самостоятельности, творчества и др.; 
принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоцио-
нального благополучия каждого ребенка и взрослого и др.; 3 педагога (20%) 
ответили, что это – принцип природосообразности; принцип доступности и 
др.; принцип трансформируемости среды, принцип насыщенности среды и 
др.; принцип связи теории с практикой; принцип последовательности, систе-
матичности и др. 
6. На вопрос об имеющихся представлениях о «проектировании эколо-
гической развивающей среды» 8 педагогов (53,3%) ответили, что имеют по-
верхностное представление; 7 педагогов (46,7%) не имеют представления. 
7. Отвечая на вопрос о сущности проектирования экологической разви-
вающей среды 6 педагогов (40%) считают, что суть «проектирования эколо-
гической развивающей среды» состоит в формулировании и моделировании 
представлений о будущей совместной деятельности взрослых и детей в сре-
де, удовлетворяющей общественные и личные потребности, а так же о буду-
щем конечном результате и будущих последствиях, которые возникают в ре-
зультате создания и функционирования проекта, где экологическая развива-
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ющая среда может существовать и как результат, и как процесс; 5 педагогов 
(33,3%) – разработке определенного образа, основанного на научных и мето-
дических достижениях в конкретной области, новых целях, ценностях и тре-
бованиях системы образования и современных технологий; 4 педагога 
(26,6%) – формировании и закреплении положительного, с педагогической 
точки зрения, образа жизни детей. 
8. При определении необходимости проектирования экологической 
развивающей среды дошкольного учреждения 11 педагогов (73,3%) считают, 
что есть необходимость; 4 педагога (26,7%) считают, что нет необходимости. 
Таким образом, проанализировав результаты анкетирования педагоги-
ческого коллектива МБДОУ комбинированного вида д/с № 53 можно сделать 
вывод, что педагоги имеют поверхностные представления о «проектировании 
экологической развивающей среды». Так же следует отметить, что большин-
ство педагогов положительно относятся к проектированию экологической 
развивающей среды дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО. 
Третья задача констатирующего этапа эксперимента состояла в выяв-
лении уровня экологической воспитанности у детей старшего дошкольного 
возраста. Для решения данной задачи была проведена диагностика 140 вос-
питанников МБДОУ д/с № 53, которая включала в себя задания, разработан-
ные П.Г. Саморуковой, Л.М. Маневцовой, Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Марко-
вой и др. (ПРИЛОЖЕНИЕ 4).  
Результаты диагностики представлены в таблице 2.4.: 
Таблица 2.4. 
Сводная таблица результатов диагностики выявления уровня 
экологической воспитанности детей старшего дошкольного возраста 
Уро-
вень 
Экологические зна-
ния (%) 
Познаватель-
ная деятель-
ность (%) 
Практическая 
деятельность (%) 
Отношение к знакомым объ-
ектам ближайшего природно-
го окружения (%) 
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Высо-
кий 
32 41 53 38 29 18 29 49 18 56 18 12 
Сред-
ний 48 32 28 51 38 61 60 37 18 30 46 57 
Низкий 
20 27 19 11 33 21 11 14 64 14 37 31 
Итого: Низкий - 25% - 35 человек;  
Средний - 42% - 59 человек;  
Высокий - 33% - 46 человек 
 
Таким образом, качественный и количественный анализ результатов 
диагностики уровня экологической воспитанности у детей старшего до-
школьного возраста, представленный на рис. 2.5., показал, что высокий уро-
вень составил – 33% (46 детей). Высокий уровень характеризуется выражен-
ной положительной направленностью отношения к широкому кругу объек-
тов, в поведении не наблюдается негативных проявлений. Дошкольники с 
удовольствием, по собственной инициативе общаются с живыми существа-
ми, наблюдают за проявлениями их жизни. Охотно откликаются на предло-
жения взрослого помочь живому.  Сформирована потребность в деятельно-
сти с природными объектами. У детей сформирован широкий круг представ-
лений о природных объектах, представления о живом достаточно существен-
ны. При характеристике животных и растений как живых выделяют ряд су-
щественных признаков. Обобщают группу живых объектов. Хорошо ориен-
тируются в правилах поведения в природе. Знания о нормах отношения к 
природным объектам достаточно дифференцированы, дети обобщают прави-
ла отношения к кругу объектов и раскрывают по отношению к каждому объ-
екту. 
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Рис. 2.5. Результаты диагностики выявления уровня экологической воспитанности 
детей старшего дошкольного возраста 
 
Вербальное и реальное отношение к природе совпадает. Дети не нару-
шают норм поведения сами, но не требуют этого от других, не вступают в ак-
тивную защиту живого. Недостаточная степень активности отношения к 
природе. Дети теряются в новых условиях, нестандартных ситуациях. Моти-
вом гуманного отношения к животным и растениям выступает понимание 
ценности жизни, признание разнообразия ценностей природы, проявление 
гуманных чувств к живому. Качественно выполняют уход за живыми суще-
ствами, понимают его направленность, действуют в основном разумно. 
Средний уровень составил – 42% (59 детей). В частности дети прояв-
ляют в целом положительное, избирательной направленности отношение к 
природе. Они бережно относятся и заботятся о конкретных живых объектах. 
С удовольствием, по собственной инициативе общаются со знакомыми, при-
ятными животными и растениями, проявляют интерес. Появилась потреб-
ность во взаимодействии с такими живыми объектами, в заботе о них. По 
собственной инициативе не стремятся к взаимодействию с ними, неохотно 
принимают предложения взрослого о взаимодействии с живыми объектами. 
Дети выделяют отдельные существенные признаки живого у конкрет-
ных животных и растений, а так же не способны к обобщению по существен-
ным признакам. 
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К низкому уровню относится – 25% (35 детей). В частности для низко-
го уровня характерно неустойчивое отношение к животным и растениям, без 
выраженной положительной направленности. Отношение ситуативно, ребе-
нок может проявлять то небрежность, и даже агрессивность к объектам, то 
отдельные позитивные действия. При этом он действует неосознанно, меха-
нически, подражательно, может присоединяться к неправильному поведению 
других. Характерно неприязненное и даже негативное отношение к непри-
влекательным живым существам. Но собственной инициативе не проявляет 
желания общаться с живыми существами, отсутствует интерес и стремление 
к взаимодействию с ними. Не принимает подобные предложения взрослого. 
Представления о природных объектах и их существенных свойствах поверх-
ностные, часто неадекватные. Живыми считают неживые объекты а, не отно-
сят растения к живому. Представления о нормах отношения к животным и 
растениям не дифференцированы. Не выполняют правила в собственном по-
ведении в природе и не замечают яркие нарушения правил отношения к при-
роде, не пресекают неправильное поведение, а присоединяются к нему. Не 
владеют умениями осуществления ухода за живыми существами. 
Таким образом, проанализировав состояние проблемы проектирования 
экологической развивающей среды дошкольного учреждения в соответствии 
с ФГОС ДО в педагогической практике, мы выделили следующие проблемы: 
1.Недостаточное оснащение экологических зон, способствующих эко-
логическому развитию ребенка, развитию его активности, самостоятельно-
сти; 
2. Недостаточное использование потенциала экологической развиваю-
щей среды дошкольного учреждения в образовательном процессе. 
3. Недостаточная интерактивность экологической развивающей среды 
дошкольного учреждения. 
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4. Не все педагоги имеют полное и осознанное представление о «эколо-
гической развивающей среде» и необходимости ее проектирования в соот-
ветствии с ФГОС ДО. 
Исходя из вышесказанного, есть необходимость в разработке проекта 
экологической развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. 
 
 
2.2. Проект экологической развивающей среды дошкольного учреждения 
 
Вторым этапом нашего исследования был формирующий эксперимент. 
Целью формирующего эксперимента явилась разработка проекта эко-
логической развивающей среды.  
1. Обоснование проектных мероприятий. Актуальность.  
В настоящее время в дошкольных учреждениях реализуется предмет-
но–средовая модель образовательного процесса, которая требует, в свою 
очередь, грамотную организацию среды. Эта среда должна обеспечивать как 
совместную деятельность взрослого и ребенка, так и самостоятельную дея-
тельность дошкольников.  
Необходимость создания экологической развивающей среды в до-
школьных учреждениях подтверждается результатами научных исследова-
ний (В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Ю.С. Мануйлов, С.А. Новоселова и 
др.), концепцией дошкольного воспитания и требованиями ФГОС ДО. 
Правильно организованная экологическая среда может быть использо-
вана в познавательных и оздоровительных целях, выполнять развивающую, 
познавательную, эстетическую, нравственную функции. В связи с этим пред-
ставляется актуальным вопрос ее проектирования. 
При разработке исследуемой проблемы мы опирались на работы, в ко-
торых раскрываются: 
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 подходы отечественных и зарубежных философов, психологов, пе-
дагогов к пониманию сущности и особенностей среды и средового подхода в 
образовательном процессе (Л.С. Выготский, И.А.Колесникова, 
Ю.С.Мануйлов, Л.И. Новикова, И.Г. Песталоцци, Н.Н.Поддъяков и др); 
 содержание, принципы, сущность экологической развивающей 
среды (С.Н. Николаева, С.Л. Новоселова, В.А. Петровский, Н.А. Рыжова и 
др.);  
 подходы к пониманию сущности и особенностей проектирования 
среды в области педагогики (Е.А. Алисов, В.И. Загвязинский, Г.В. Зайцева, 
А.А. Измайлова, А.О.Кравцов, Е.А. Крюкова, Л. Тонда, И. Пейша, 
А.А.Петренко, А.И. Садретдинова, А.К.Сорина, Н.О. Яковлева и др.). 
Проанализировав состояние проблемы проектирования экологической 
развивающей среды в МБДОУ д/с № 53 в соответствии с ФГОС ДО мы вы-
делили следующие проблемы: 
1.Недостаточное оснащение экологических зон, способствующих эко-
логическому развитию ребенка, развитию его активности, самостоятельно-
сти; 
2. Недостаточное использование потенциала экологической развиваю-
щей среды дошкольного учреждения в образовательном процессе. 
3. Недостаточная интерактивность экологической развивающей среды 
дошкольного учреждения. 
4. Не все педагоги имеют полное и осознанное представление об «эко-
логической развивающей среде» и необходимости ее проектирования в соот-
ветствии с ФГОС ДО. 
5. Анализ результатов диагностики позволяет констатировать разный 
уровень экологической воспитанности детей старшего дошкольного возраста. 
Следовательно, необходима целенаправленная работа по обогащению 
экологической развивающей среды, путем разработки и реализации данного 
проекта. 
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Обоснование проектных мероприятий. Как показал анализ исследо-
ваний, формирование экологической воспитанности детей старшего до-
школьного возраста возможно при разработке следующих педагогических 
условий: 
- готовности педагогов к работе по формированию экологической вос-
питанности детей старшего дошкольного возраста; 
- создании интерактивной экологической развивающей среды до-
школьного учреждения. 
Спецификой организации работы по реализации данного проекта явля-
ется проектирование экологической развивающей среды с учетом алгоритма 
проектирования экологической развивающей среды дошкольного учрежде-
ния.  
2. Цель и задачи внедрения проекта. 
Цель: создание условий, обеспечивающих решение задач экологиче-
ского образования детей дошкольного возраста. 
Задачи проекта: 
1. Создание новых и обогащение традиционных элементов экологиче-
ской развивающей среды дошкольного учреждения. 
2. Обеспечить интерактивность экологической развивающей среды до-
школьного учреждения, способствующей повышению уровня экологической 
воспитанности детей старшего дошкольного возраста. 
3. Целевая группа участников проекта.  
В качестве целевой группы проекта выступают: 
 Дети; 
 Педагогический коллектив дошкольного учреждения; 
 Родители. 
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4. Сроки реализации проекта. 
Проект рассчитан на 3 года (2015-2017 гг.). 2015– разработка проекта, 
2015 – 2016 – реализация проекта, 2016 – 2017 – апробация результатов про-
екта. 
5. Состав мероприятий проекта. 
1) Подготовительный блок – теоретическое обоснование проекта; изу-
чение и анализ состояния экологической развивающей среды дошкольного 
учреждения; выявление проблем в организации экологической развивающей 
среды; определение замысла проектирования; разработка приоритетных 
направлений по проектированию экологической развивающей среды; подбор 
диагностических методик; систематизация работы по оснащению и обогаще-
нию элементов экологической развивающей среды. 
2) Блок разработки проекта – апробирование приоритетных направле-
ний по проектированию экологической развивающей среды; подготовка пе-
дагогических кадров к работе в режиме проектной деятельности по экологи-
ческому образованию; выстраивание сотрудничества с родителями и соци-
альными партнерами; обогащение интерактивной экологической развиваю-
щей среды; формирование зон экологической развивающей среды, в соответ-
ствии с ФГОС ДО: тихое, оживленное, деятельностное; распространение 
опыта работы дошкольного учреждения.   
3) Блок проверки качества реализации проекта – анализ и актуализация 
результатов реализации проекта; распределение деятельности по включению 
в экологическую развивающую среду коррективов, с учетом полученной ин-
формации и имеющихся возможностей; обобщение передового педагогиче-
ского опыта работы педагогов; подведение итогов реализации проекта. 
6. Программа по созданию новых и обогащению традиционных 
элементов экологической развивающей среды дошкольного учреждения. 
№ 
п/п 
Цели и задачи 
Сроки  
выполнения 
Ответственные 
1. Изучение методической литературы, нормативных Сентябрь – 
октябрь 2015 
Ст.воспитатель, 
психолог  
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и основных документов по проектированию эколо-
гической развивающей среды (ЭРС) дошкольного 
учреждения 
2. Создание творческой группы педагогов (ТГП), 
принимающей участие в создании и реализации 
проекта и группы информационно – технической 
поддержки проекта (ИТПП) 
Октябрь 2015 Ст.воспитатель, 
воспитатели 
3. Разработка и утверждение бизнес-плана ЭРС в по-
мещении и на территории детского сада 
Ноябрь 2015 Ст.воспитатель, 
зам.зав. по АХЧ, 
группа ИТПП 
4. Построение план – схемы по размещению элемен-
тов ЭРС 
Ноябрь - де-
кабрь 2015 
Ст.воспитатель, 
зам.зав. по АХЧ, 
группа ИТПП, 
ТГП 
5. Разработка и внедрение новых альтернативных 
форм экологического образования дошкольников 
Декабрь  – 
февраль 2016 
ТГП, воспитате-
ли, ст. воспита-
тель 
6. Взаимодействие с социальными партнерами (госу-
дарственными, общественными и др. организация-
ми), заинтересованными в реализации проекта 
Январь – март 
2016 
Зав. д/с, ст. вос-
питатель, группа 
ИТПП  
7. Создание мини-музея «Мое родное Белогорье» в 
каждом групповом помещении 
Февраль -  
март 2016 
ТГП, воспитате-
ли 
8. Расширение зоны психологической службы д/с с 
учетом инноваций в организации экологической 
развивающей среды и новых педагогических тех-
нологий в воспитании и развитии дошкольников 
Март  2016 Зав. д/с, психо-
лог 
9. Обогащение зон ЭРС Март – сен-
тябрь 2016 
Зав. д/с, 
Ст.воспитатель, 
зам.зав. по АХЧ, 
ТГП, воспитате-
ли 
10. Включение в образовательный процесс экологиче-
ских игр, сказок, ситуаций и т.д. 
В течение 
всего образо-
вательного 
процесса 
Воспитатели, 
ТГП, ст. воспи-
татель 
11. Проведение конкурса по озеленению и благо-
устройству групповых площадок и закрепленных 
за педагогами территорий дошкольного учрежде-
ния, с  целью включения в творческий процесс 
обогащения ЭРС 
Лето 2016 Воспитатели, 
ТГП, ст. воспи-
татель 
12. Подготовить публикации в СМИ с обобщением 
опыта работы ДОУ по проектированию ЭРС с ис-
пользованием новых альтернативных форм по эко-
логическому образованию дошкольников. 
Сентябрь – 
ноябрь 2016 
Зав. д/с, 
Ст.воспитатель, 
группа ИТПП, 
ТГП 
13. Изготовление рекламных проспектов по проекти-
рованию ЭРС 
Декабрь - ян-
варь 2017 
Ст.воспитатель, 
группа ИТПП, 
ТГП 
14. Анализ и обобщение индивидуального мастерства 
и коллективного творчества сотрудников ДОУ, 
специалистов учреждений – партнеров по реализа-
ции проекта по обогащению ЭРС дошкольного 
учреждения. 
Февраль - ап-
рель 2017 
Ст.воспитатель, 
группа ИТПП, 
ТГП 
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6.1. Организационное направление проекта. 
При проектировании экологической развивающей среды, реализация 
принципа дистанции, позиция взаимодействия дает возможность педагогу 
установить взаимопонимание и контакт между взрослым и ребенком. При 
этом учитывалась комфортная дистанция взаимодействия.  
Принцип стабильности – динамичности помогает достичь вариативно-
сти экологической развивающей среды, которая может учитывать индиви-
дуальности, особенности, возможности, интересы каждого ребенка.  
Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстети-
ческой организации среды предполагает развитие представлений с помо-
щью простых, но разнообразных предметов. 
6.2. Компоненты экологической развивающей среды дошкольного 
учреждения. 
1. Учитывая особенности экологической развивающей среды, в до-
школьном учреждении необходимо создать три пространства: тихое, ожив-
ленное, деятельностное. Эти пространства разделят экологическую развива-
ющую среду, формируя при этом активность, самостоятельность и субъект-
ную позицию каждого ребенка. 
2. Так же включение в образовательный процесс экологических игр, 
сказок, ситуаций поможет педагогам сформировать экологическую воспи-
танность дошкольников. Педагоги могут использовать разнообразные мето-
ды и приемы в режиме дня и обогащать компонентами экологической разви-
вающей среды педагогический процесс в дошкольном учреждении. Такое 
условие предполагает проведение уроков доброты, экологических конкурсов 
и марафонов, экологических экскурсий, викторин; создание на базе до-
школьного учреждения экологических кружков, экологических музеев, вы-
ставок, экспозиций, экологических агитбригад; организацию дней экологиче-
ского творчества, тренингов, праздников и фестивалей. Все это будет способ-
ствовать расширению возможностей влияния среды на развитие индивиду-
альности каждого ребенка, его типа личности, важных личностных качеств. 
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3. Для обогащения зон экологической развивающей среды, необходимо 
привлечь детей, родителей и других социальных партнеров (экологи, краеве-
ды, спасатели, специалисты по туризму, цветоводству, охране природы), в 
посильной для них форме, к оформлению экологической среды дошкольного 
учреждения. 
Одним из основных компонентов экологической развивающей среды в 
помещении является групповой уголок природы. Так как это место знаком-
ства и общения ребенка с миром живой природы. Благодаря своей близости 
позволяет организовать наблюдение и исследовательскую деятельность вне 
зависимости от времени года.  
Следует отметить, что групповой уголок природы в дошкольном учре-
ждении может выполнять социокультурную, интеллектуально – познаватель-
ную и эстетическую функции. Групповые уголки природы в каждой возраст-
ной группе модернизировать с учетом принципа зонирования, то есть выде-
лить:  
- зону трудовой деятельности, где поместить оборудование для трудо-
вой деятельности (лопатки, разделочные доски, лейки, ящики для посадки 
растений и др.), выделить место для трудовых операций (организовать не-
большие выдвижные столы, на которых будет располагаться оборудование 
для трудовой деятельности); 
- зону моделирования, где будут располагаться объемные модели пла-
нет (глобус и др.), карты, модели и макеты основных природных ландшафтов 
(пустынный, горный, степной и т.д.), календарь погоды; 
- зону мини-музея «Мое родное Белогорье» в каждом групповом поме-
щении, где каждый ребенок может самостоятельно выставлять собранные 
или сделанные своими руками экспонаты, тем самым варьируя назначение и 
развивающий характер экспозиций, а так же создавать интерактивные вы-
ставки с помощью интерактивной доски. 
Обогащение зимнего сада (пальмы, толстянка, лимонное дерево) так же 
имеет особую практическую значимость для развития экологической воспи-
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танности дошкольников. Высокий, потолок, достаточное количество дневно-
го света, соответствующая влажность воздуха создают условия для выращи-
вания экзотических растений. В зимнем саду могут находиться животные, 
птицы. Украшением зимнего сада могут быть фонтаны, бассейн. 
Предметом особого внимания является обогащение экологических зон, 
расположенных на территории дошкольного учреждения. Особой практиче-
ской направленностью для детей является создание сюжетного и аптекарско-
го огорода. Сюжетный овощной огород отличается необычным расположе-
нием грядок, завязанных в определенный сюжет или фигуру. Так же для 
каждой возрастной группы отводится свое место. Аптекарский огород (с ле-
карственными травами) – участок земли, на котором высаживают разнооб-
разные лекарственные растения (ландыш, календула, мята подорожник). Так 
же аптекарский огород может служить и для организации и проведения раз-
ных видов наблюдений, трудовой деятельности в природе, исследователь-
ской деятельности детей.  
Пополнение зоны «фруктовый сад» – благоприятно влияет на органи-
зацию и проведение наблюдений различной направленности, природоохра-
нительных акций и экологических проектов. Так же дети могут участвовать в 
трудовой деятельности и сборе плодов.  
На территории дошкольного учреждения оформлена экологическая 
тропа – элемент развивающей экологической среды, образовательный специ-
ально оборудованный маршрут на природе. Экологическая тропа должна 
включать в себя специально созданные элементы экологической развиваю-
щей среды, такие как: 
– птичий городок – специально созданное место на территории эколо-
гической тропы для подкормки птиц, организации наблюдений за ними; 
– участок фитонцидных растений специально отведенное место для по-
садки соответствующих растений, обладающими фитонцидами. 
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Для повышения уровня интерактивности экологической развивающей 
среды необходимо разработать: 
- виртуальные экскурсии (например: «Заповедники Белогорья», «При-
рода родного края»; «Красная книга Белгородской области» и др.);  
- экологические маршруты по экологической тропе дошкольного учре-
ждения, г. Белгороду, Белгородскому краю, России и т.д.;  
- изготовить интерактивные дидактические игры, позволяющие уточ-
нить смысл воздействия элементов экологической развивающей среды на 
детский коллектив («Ходилки», «Поиск следа» и т.д.);  
- использовать обучающие экологические компьютерные игры, презен-
тации, видеофильмы для детей, родителей и педагогов.  
Видеофильмы могут быть динамичными (игровые фильмы, мульт-
фильмы) или статичными (диафильмы, презентации). При этом все типы ви-
део могут быть как интерактивными, так и не интерактивными, т.е. предпо-
лагать или не предполагать виртуальное взаимодействие со зрителями. По 
содержанию все видеоматериалы можно разделить на обучающие видео и не 
обучающие (организация культурного досуга детей). Для ознакомления до-
школьников с окружающим миром, расширения кругозора, мы предлагаем 
такие видеоматериалы: «Природоведение для самых маленьких» (реж. 
Р.Саакянц), «Физика для самых маленьких» (реж. Р. Саакянц), «Астрономия 
для самых маленьких» (реж. Р. Саакянц), «География для самых маленьких» 
(реж. Р. Саакянц), «Занимательная химия» (реж. Р. Саакянц), «Энциклопедия 
всезнайки» (реж. Р. Саакянц), «Твои первые животные» (реж. Р. Саакянц), 
«Уроки тетушки Совы: География – малышка» (реж. Р.Саакянц), «Уроки те-
тушки Совы: Уроки осторожности» (реж. С. Зарев), «Умный ребенок: мир 
вокруг нас» (реж. С.Кларк), «Даша – исследователь» (реж. Г. Мэдден, Г. Ко-
нрад, К. МакВэйн), «Давай, Диего, вперед!» (реж. Л. Вилалокас, А. Якобсен, 
К. МакВэйн), «Семья Почемучек» (реж. Б. Бьянчи и др.); интерактивные 
DVD «Готовимся к школе» (разработчик IDEX CT, издатель «Новый Диск»), 
«Викторина» (разработчик и издатель «Новый Диск» и др.) и др. 
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Такая организация интерактивной экологической развивающей среды 
способствует реализации компонентов средового подхода, в соответствии с 
целями и задачами на данном этапе работы. 
6. Планируемые результаты проекта. 
Реализация данного проекта по проектированию экологической разви-
вающей среды будет способствовать экологическому развитию дошкольни-
ков, экологической воспитанности, в целом решению задач экологического 
образования, развитию профессиональной компетентности педагогов и по-
вышению интереса родителей.  
По отношению к педагогу это будет выражено: в стремлении к само-
развитию на основе экологического, нравственного и личностного отноше-
ния к природе; стремлении к профессиональному росту и творческой актив-
ности, степени удовлетворения своим трудом. 
По отношению к ребенку это будет выражаться в следующем: повыше-
нии уровня экологической воспитанности, развитии субъектной позиции, са-
мостоятельности; повышении самооценки, познавательной активности. 
В целом, проведенная работа позволит прийти к следующим результа-
там: 
- Создание новых и обогащение традиционных экологических зон (т.е. 
элементов среды). 
- Разработка комплекса интерактивных игр, экскурсий, видеофильмов и 
т.д. 
- Повышение экологической воспитанности участников педагогическо-
го процесса. 
- Реализации творческого, личностного и профессионального роста пе-
дагогического коллектива. 
7. Оценка эффективности проекта. 
Эффективность проекта отражает соответствие целей и интересов 
участников проекта (детей, педагогического коллектива, родителей). В связи 
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с этим необходимо оценивать не только эффективность проекта, но и эффек-
тивность деятельности каждого участника проекта.  
Эффективность определяется с целью проверки реализации проекта и 
заинтересованности в нем всех его участников, включая при этом эффектив-
ность:  
- участия в организации и разработке проекта (улучшается ассорти-
мент и качество предоставляемых услуг);  
- участия педагогов в проекте (повышается уровень квалификации пе-
дагогов и повышается интерес к осуществлению проектной деятельности); 
- инвестирования в проект (повышается конкурентоспособность и 
имидж дошкольного образовательного учреждения). 
8. Ресурсное обеспечение проекта. 
Ресурсное обеспечение проекта включает различные виды ресурсов.  
Нормативно – правовое обеспечение проекта представлено следующи-
ми документами СанПин 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО, ООП ДО, методическими 
рекомендациями для педагогических работников дошкольных образователь-
ных организаций и родителей детей дошкольного возраста по организации 
развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. 
Информационное и материально-техническое обеспечение представле-
но в виде бюджета проекта, который будет финансироваться из бюджетных и 
внебюджетных средств, средств от дополнительных платных услуг и добро-
вольных пожертвований, грантов муниципального уровня. Бюджет представ-
лен в таб. 2.6.: 
Таблица 2.6. 
Бюджет проекта 
Наименование Кол-во Сумма Источник финансирования 
Комплект, состоящий из интерактивной 
доски SMART Board 480 и проектора 
BenQ MS506. 
1 140000 
Внебюджетные средства, доб-
ровольные пожертвования, 
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Демонтаж строений, зданий на террито-
рии дошкольного учреждения 
1 3000 
грант муниципального уровня 
Учебные пособия и демонстрационный 
материал (таблицы, коллекции, макеты, 
оборудование для птичьего дворика, 
панно, выставочные центры, мебель) 
1 8000 Бюджетные и внебюджетные 
средства и средства от допол-
нительных платных услуг 
Саженцы фруктовых деревьев, лекар-
ственные растения, цветы 
80 4250 
Приобретение настольно - печатных, 
дидактических игр, экологических 
фильмов, сказок и т.д. 
20 2500 
Бюджетные и внебюджетные 
средства  
Привлечение специалистов из центров 
дополнительного образования 
3 9000 
Итого:  166750  
 
9. Оценка рисков внедрения проекта. 
При реализации проекта могут возникнуть риски – внешние, внутрен-
ние, технические. К внешним рискам можно отнести риски, которые не свя-
заны с деятельностью дошкольного учреждения или его контактной аудито-
рией (социальными партнерами, юридическими и физическими лицами, ко-
торые заинтересованы в деятельности ДОУ).  
К внутренним рискам можно отнести риски, связанные с деятельно-
стью самого дошкольного учреждения и его контактной аудиторией.  
К техническим рискам относятся риски, которые сопровождают строи-
тельство объектов на территории ДОУ и их эксплуатацию.  
Так же мы предусмотрели риски проекта. К внешним рискам можно 
отнести:  
- неполное оснащение экологической развивающей среды; 
- некачественный посадочный материал; 
-  нехватка высококвалифицированных, заинтересованных, инициатив-
ных специалистов из центров дополнительных образовательных услуг; 
- изменение документации и нормативных положений. 
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Таким образом, внешние риски ведут к невыполнению плана по реали-
зации проекта. Для того чтобы предупредить наступление рисков, необходи-
мо произвести обновление материальной базы и привлечь дополнительных 
спонсоров. Так же необходимо снизить уровень неопределенности в системе 
управления. Получение надежной и достаточной информации играет глав-
ную роль, так как оно позволяет принять конкретное решение по действиям в 
условиях риска.  
Для обеспечения результативности проекта дошкольному учреждению 
необходимо разработать план по взаимодействию с социальными партнерами 
(школы, библиотеки, музеи: МУК «Централизованная библиотечная система 
Белгорода» Пушкинская библиотека-музей, БГДБ им. А.А. Лиханова, 
БГИКМ, МБОУ «Детская школа искусств №1» и др.). 
К внутренним рискам можно отнести: 
- снижение интереса и активности детей и родителей к участию в эко-
лого - ориентированной деятельности. 
Как следствие, такие риски ведут к низкому познавательному и соци-
ально - коммуникативному развитию дошкольников и их родителей. Для то-
го, чтобы минимизировать риск, педагогам и специалистам ДОУ следует по-
высить профессиональный уровень экологического образования, использо-
вать инновационные формы работы с детьми в игровой и образовательной 
деятельности, проводить мероприятия с активным участием родителей (эко-
логические акции, экологические гостиные, выпуск экологических листовок, 
информационный стенд, размещение информации на сайт детского сада). 
К техническим рискам можно отнести:  
- отсутствие дидактического оборудования для создания экологических 
зон, выполненных производственным способом (птичий городок, таблицы, 
макеты, мебель и т.д.); 
- демонтаж строений, традиционных зон на территории дошкольного 
учреждения, для организации новых экологических зон и видовых точек. 
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Так, например, для снижения технического риска следует найти внеш-
них сотрудников, обладающих нужными умениями. 
Таким образом, на этапе формирующего эксперимента мы разработали 
проект экологической развивающей среды в дошкольном учреждении, кото-
рый поможет создать и обогатить имеющуюся экологическую развивающую 
среду для использования ее потенциала в образовательном процессе, а так же 
повысит профессиональную  компетентность педагогов и уровень экологиче-
ской воспитанности всех участников образовательного процесса. 
 
 
ВЫВОДЫ ПО II ГЛАВЕ 
 
В данной главе мы проанализировали состояние проблемы проектиро-
вания экологической развивающей среды дошкольного учреждения в соот-
ветствии с ФГОС ДО в педагогической практике. 
Опытно – экспериментальная работа предполагала 2 этапа исследова-
ния констатирующий и формирующий эксперимент. 
На первом этапе мы проанализировали состояние каждого компонента 
экологической развивающей среды в помещении и на территории дошколь-
ного учреждения. В качестве показателей оценки выступили зоны экологиче-
ской развивающей среды, выделенные в нашей работе.  
Так же мы распределили все экологические зоны дошкольного учре-
ждения в соответствии с уровнями: к уровню «соответствует» относятся ого-
род, миксбордеры, рабатки и альпинарий расположенные на территории дет-
ского сада; к уровню «соответствует частично» относятся зимний сад, эколо-
гическая тропа, фруктовый сад, так же расположенные на территории до-
школьного учреждения, и групповые уголки, расположенные в помещении 
детского сада. 
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Так же, для решения первой задачи, мы провели оценку степени интер-
активности экологической развивающей среды в помещении и на территории 
дошкольного учреждения, и пришли к выводу, что она имеет достаточный 
уровень.  
Далее мы проанализировали результаты анкетирования педагогическо-
го коллектива дошкольного учреждения и пришли к выводу, что педагоги не 
имеют достаточных представлений о «проектировании экологической разви-
вающей среды».  
Так же провели диагностику уровня экологической воспитанности у 
детей старшего дошкольного возраста и выявили, что в дошкольном учре-
ждении работа по экологическому воспитанию и образованию осуществляет-
ся не в полной мере. 
В ходе анализа определили проблемы, существующие в дошкольном 
учреждении при проектировании экологической развивающей среды до-
школьного учреждения в соответствии с ФГОС ДО: 
1.Недостаточное оснащение экологических зон, способствующих эко-
логическому развитию ребенка, развитию его активности, самостоятельно-
сти; 
2. Недостаточное использование потенциала экологической развиваю-
щей среды дошкольного учреждения в образовательном процессе. 
3. Недостаточная интерактивность экологической развивающей среды 
дошкольного учреждения. 
4. Не все педагоги имеют полное и осознанное представление о «эколо-
гической развивающей среде» и необходимости ее проектирования в соот-
ветствии с ФГОС ДО. 
На втором этапе нашего исследования с учетом выявленных проблем 
нами был разработан проект экологической развивающей среды в соответ-
ствии с ФГОС ДО, в котором мы выделили актуальность, цель, задачи, со-
став мероприятий проекта, который состоит из 3 блоков (организационного, 
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реализации проекта, обобщения опыта работ); программу по созданию новых 
и обогащению традиционных элементов экологической развивающей среды 
дошкольного учреждения, требования к результату и результаты проекта, а 
так же мы предусмотрели эффективность внедрения проекта, рассчитали 
бюджет и оценили риски проекта. 
Мы считаем, что наш проект будет способствовать обогащению эколо-
гической развивающей среды, повышению экологической воспитанности 
участников образовательного процесса, а так же выделит новые интерактив-
ные формы работы с дошкольниками. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Решение проблемы проектирования экологической развивающей среды 
дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО является актуальным и 
имеет важное значение для системы экологического образования дошколь-
ников. 
Анализ специальной литературы позволяет констатировать тот факт, 
что в результате качественного изменения подходов к образованию произо-
шли изменения в требованиях к организации экологической развивающей 
среды в дошкольном учреждении. При проектировании данной среды необ-
ходимо своевременное повышение экологической компетентности не только 
педагогов, но и родителей. 
Вышеизложенные факты, а также результаты эмпирического исследо-
вания по изучаемой проблеме позволили сделать вывод о том, что при проек-
тировании экологической развивающей среды необходимо учитывать соци-
альный тип и индивидуальность каждого ребенка, а также обогащение эколо-
гической среды позволяет опосредованно управлять экологическим развити-
ем ребенка. 
Это обусловило необходимость исследования и решения проблемы 
проектирования экологической развивающей среды дошкольного учрежде-
ния в соответствии с ФГОС ДО, на что и было направлено предпринятое 
нами исследование. В процессе его проведения получены следующие науч-
ные выводы и практические результаты. 
Анализ философской, психологической, педагогической и специальной 
литературы позволил рассмотреть понятие: «среда», с точки зрения средово-
го подхода. Мы определили термин «среда» как окружение ребенка, создание 
которой должно способствовать развитию разнообразных форм деятельно-
сти, опосредованно влиять на развитие личности и способствовать комфорт-
ному пребыванию в ней. 
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Рассмотрев понятие «среда» с разных сторон, мы приходим к выводу, 
что существует многообразие видов «сред»: психологическая, окружающая, 
образовательная и т.д.  
В нашем исследовании специальное внимание уделялось понятию 
«экологическая развивающая среда». Анализ различных подходов к опреде-
лению исследуемого понятия показал, что «экологическая развивающая сре-
да» характеризуется как окружающий мир, среда обитания и деятельности 
человека (Т.А. Серебрякова); совокупность всех материальных тел, сил и яв-
лений природы, ее вещество и пространство, любая деятельность человека, 
находящиеся в непосредственном контакте с живыми организмами (А.В. Ху-
торской); конкретные, отдельно взятые животные и растения, которые посто-
янно живут в учреждении и находятся под опекой взрослых и детей; при 
этом очень важно, чтобы воспитатели и другие сотрудники детского сада 
знали экологические особенности каждого объекта природы – его потребно-
сти в тех или иных факторах внешней среды, условия, при которых он хоро-
шо себя чувствует и развивается (С.Н. Николаева). 
Исходя из этих характеристик, мы рассматриваем «экологическую раз-
вивающую среду» как систему определенных экологических зон на террито-
рии и в помещении, которые способствуют экологическому развитию детей 
(С.Н. Николаева). 
«Средовой подход» мы определили, как подход со стороны среды, ко-
торая выступает фактором развития личности, при условии целенаправлен-
ного управления этим процессом (Ю.С. Мануйлов).  
В диссертации подробно дана сущность, принципы организации и 
структура экологической развивающей среды дошкольного учреждения. 
В ходе исследования выявлены требования к экологической развиваю-
щей среде, которыми являются требования ФГОС ДО (трансформируемость, 
полифункциональность, вариативность, безопасность, насыщенность), а так 
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же требования к вариативности и полифнкциональности пространства эколо-
гической развивающей среды: «тихое», «оживленное», «деятельностное». 
Одним из основных результатов исследования, отраженных в диссер-
тационной работе, является определение сущностных характеристик катего-
рии «проектирование». Анализ различных подходов к определению исследу-
емого понятия показал, что «проектирование» характеризуется как: новая 
развивающаяся область знания, способ трактовки педагогической действи-
тельности (А.А. Измайлова); прикладное научное направление педагогики и 
практической деятельности, нацеленное на решение задач развития, преобра-
зования, совершенствования и разрешения противоречий в современных об-
разовательных системах (В.И. Звягинский); способ нормирования и трансля-
ции педагогической и научно – исследовательской деятельности (Н.В. Кузь-
мина); определенный вид деятельности педагога по созданию проекта, кото-
рый направлен на решение современных педагогических проблем (Н.О. Яко-
влева). 
С учетом мнения отечественных педагогов и ученых мы выделили эта-
пы проектирования: педагогическое изобретение; создание единичного 
опытного образца; педагогический эксперимент; создание конечного проек-
та.  
В ходе исследования выявлено, что в науке до сих пор не существует 
четкой трактовки понятия «проектирование экологической развивающей 
среды». Следовательно, мы ввели свое определение понятию «проектирова-
ние экологической развивающей среды», которое трактуется как целенаправ-
ленный процесс, результатом которого выступает проект по созданию новых 
или обогащению уже имеющихся экологических зон (т.е. элементов среды), в 
помещении и на территории дошкольного учреждения, основанный на науч-
ных, методических, нормативных требованиях к педагогическому проекти-
рованию и организации развивающей предметно – пространственной среды 
дошкольного учреждения.  
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В третьем параграфе мы уточнили алгоритм проектирования экологи-
ческой развивающей среды, который состоит из 3 блоков: подготовительно-
го, разработки проекта, проверки качества реализации проекта. Каждый блок 
разделен на несколько этапов. В каждом этапе определена цель, содержание 
и технологические ограничения. 
Опытно-экспериментальная работа по проектированию экологической 
развивающей среды дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО 
включала анализ состояния проблемы проектирования экологической разви-
вающей среды в педагогической практике, разработку и апробирование про-
екта экологической развивающей среды в дошкольном учреждении. 
На первом этапе мы проанализировали состояние каждого компонента 
экологической развивающей среды в помещении и на территории дошколь-
ного учреждения. В качестве показателей оценки выступили зоны экологиче-
ской развивающей среды, выделенные в нашей работе. Так же мы распреде-
лили все экологические зоны дошкольного учреждения в соответствии с 
уровнями: «соответствует»; «соответствует частично»; «не соответствует». 
Следующим шагом выступила оценка степени интерактивности эколо-
гической развивающей среды в помещении и на территории дошкольного 
учреждения. Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о 
том, что она имеет достаточный уровень (9 баллов).  
Анализ результатов анкетирования педагогического коллектива до-
школьного учреждения показал, что педагоги не имеют достаточных пред-
ставлений о «проектировании экологической развивающей среды».  
Данные, полученные в ходе диагностики уровня экологической воспи-
танности у детей старшего дошкольного возраста, показали, что низкому 
уровню соответствует - 25% - 35 человек; среднему - 42% - 59 человек; высо-
кому - 33% - 46 человек. Следовательно, мы пришли к выводу, что в до-
школьном учреждении работа по экологическому воспитанию и образованию 
осуществляется не в полной мере. 
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Результаты теоретического анализа и данных констатирующего экспе-
римента позволили выявить следующие проблемы, существующие в до-
школьном учреждении при проектировании экологической развивающей 
среды в соответствии с ФГОС ДО: 
1.Недостаточное оснащение экологических зон, способствующих эко-
логическому развитию ребенка, развитию его активности, самостоятельно-
сти; 
2. Недостаточное использование потенциала экологической развиваю-
щей среды дошкольного учреждения в образовательном процессе. 
3. Недостаточная интерактивность экологической развивающей среды 
дошкольного учреждения. 
4. Не все педагоги имеют полное и осознанное представление о «эколо-
гической развивающей среде» и необходимости ее проектирования в соот-
ветствии с ФГОС ДО. 
Выделение данных проблем определило необходимость разработки 
проекта экологической развивающей среды. Для разработки данного проекта, 
в частности его структуры, мы опирались на рекомендации к разработке про-
ектов Института управления НИУ БелГУ. 
Актуальность проекта заключается в необходимости создания экологи-
ческой развивающей среды в дошкольных учреждениях, что подтверждается 
результатами научных исследований (В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Ю.С. 
Мануйлов, С.А. Новоселова и др.), концепцией дошкольного воспитания и 
требованиями ФГОС ДО. 
Целью проекта явилось создание условий, обеспечивающих решение 
задач экологического образования детей дошкольного возраста. Задачами 
проекта выступили: создание новых и обогащение традиционных элементов 
экологической развивающей среды дошкольного учреждения; обеспечение 
интерактивности экологической развивающей среды дошкольного учрежде-
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ния, способствующей повышению уровня экологической воспитанности де-
тей старшего дошкольного возраста.  
В соответствии с целью и задачами проекта, мы определили состав ме-
роприятий, который состоит из 3 блоков (организационного, реализации про-
екта, обобщения опыта работ); программу по созданию новых и обогащению 
традиционных элементов экологической развивающей среды дошкольного 
учреждения, требования к результату и результаты проекта, а так же преду-
смотрели эффективность внедрения проекта, рассчитали бюджет и оценили 
риски проекта. Реализация данного проекта поможет обогатить имеющуюся 
экологическую развивающую среду для использования ее потенциала в обра-
зовательном процессе, а так же повысит профессиональную компетентность 
педагогов и уровень экологической воспитанности всех участников образо-
вательного процесса. 
Обобщая результаты исследования, можно констатировать тот факт, 
что они в целом подтвердили его гипотезу.  
Вместе с тем, проведенное исследование является лишь одним из под-
ходов к проектированию экологической развивающей среды дошкольного 
учреждения в соответствии с ФГОС ДО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Анализ состояния экологической развивающей среды в дошкольном 
учреждении 
Показатели Полностью Частично Не реализу-
ется 
1) Групповой уголок природы: 
‒ растения; 
‒ зона трудовой деятельности; 
‒ огород; 
‒ зона моделирования; 
‒ зона выставок творческих ра-
бот; 
‒ уголок экспериментирования. 
   
2) Мини – музей     
3) Зимний сад    
4) Фитобар    
5) Фруктовый сад    
6) Огород: 
‒ аптекарский; 
‒ вертикальный; 
‒ хлебный; 
‒ кукольный. 
 
 
  
 
 
7) Миксбордеры    
8) Рабатки    
9) Искусственный водоем    
10) Альпинарий    
11) Экологическая тропа: 
‒ метеоплощадка; 
‒ птичий городок; 
‒ участок фитонцидных расте-
ний; 
‒ уголок нетронутой природы; 
‒ внутренний дворик. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Оценка степени интерактивности экологической развивающей среды в по-
мещении и на территории дошкольного учреждения 
Параметры Баллы 
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интере-
сов детей: 
- эмоциональный интерес; 
- познавательный интерес (без «угасания» первого); 
- практический интерес; 
-учет интересов девочек и мальчиков. 
 
2. Многофункциональность использования элементов среды 
и возможность ее преобразования в целом: 
- мобильность; 
- гибкость; 
- реализация принципа «возьми и измени» («действен-
ность» среды) 
 
3. Наличие и доступность, разнообразие автодидактических 
пособий (возможность самоконтроля действий ребенка). 
 
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, пе-
дагогами и родителями. 
 
5. Использование интерактивных форм и методов работы с 
детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать ее интерак-
тивной: 
- создание воображаемой ситуации, частью которой являет-
ся среда (интерактивное панно и ширмы, атрибуты, приду-
манные детьми); 
- использование приемов формирования обратной связи при 
взаимодействии со средой (прием разговора от лица игрового 
персонажа, ручка, оставляющая след и т.д.); 
- владение воспитателем и родителями приемами усовер-
шенствования среды, через систему творческих заданий (за-
дания Торренса, Гилфорда, ТРИЗ – технологии и т.д.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Анкета для педагогов  
Цель: выявить отношение педагогов к проектированию экологической разви-
вающей среды в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образования 
1. Есть ли у Вас необходимость в более глубоком анализе и понимании сущ-
ности и смысла понятия «экологическая развивающая среда» в дошколь-
ном образовании? 
а) есть необходимость; 
б) нет необходимости. 
2. Как, по Вашему мнению, проявляется сущность понятия «развивающая 
среда» в дошкольном учреждении? 
а) комплекс определенных условий, которые способствуют развитию 
личности ребенка; 
б) предмет, который вступает в действительность деятельности субъ-
екта, как один из моментов этой действительности. 
3. Как, по Вашему мнению, проявляется сущность понятия «экологическая 
среда» в дошкольном учреждении? 
а) окружающий мир, среда обитания и деятельности человека; 
б) отношение человека ко всей окружающей среде; 
в) конкретные, отдельно взятые животные и растения, которые посто-
янно живут в учреждении и находятся под опекой взрослых и детей. 
4. Какие, по Вашему мнению, необходимы зоны экологической среды? 
а) традиционные (групповые и живые уголки в группах, фруктовый 
сад и огород);  
б) нетрадиционные (экологический центр, комната природы, зимний 
сад, экологическая лаборатория, фитобар, миксбордеры, рабатки, 
искусственный водоем, альпинарий, экологическая тропа и др.) 
в) оба варианта. 
5. Выделите основные принципы организации экологической развивающей 
среды: (выберите 3 варианта ответа) 
а) принцип дистанции, позиции при взаимодействии;принцип актив-
ности, самостоятельности, творчества;принцип стабильности — 
динамичности принцип комплексирования и гибкого зонирова-
ния;  
б) принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 
эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; прин-
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цип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетиче-
ской организации среды; принцип открытости — закрытости; 
принцип учета половых и возрастных различий детей; 
в) принцип трансформируемости среды, принцип насыщенности сре-
ды, принцип полифункциональности среды; принцип вариативности 
среды; 
г) принцип связи теории с практикой; принцип последовательности, 
систематичности; принцип наглядности, разнообразия методов; 
д) принцип природосообразности; принцип доступности; принцип 
объективности, научности; 
6. Имеете ли Вы представление о «проектировании экологической развива-
ющей среды»? 
а) имею полное и осознанное представление; 
б) имею поверхностное представление; 
в) не имею представления. 
7. Суть «проектирования экологической развивающей среды» состоит в: 
а) формулировании и моделировании представлений о будущей сов-
местной деятельности взрослых и детей в среде, удовлетворяющей 
общественные и личные потребности, а так же о будущем конечном 
результате и будущих последствиях, которые возникают в результа-
те создания и функционирования проекта, где экологическая разви-
вающая среда может существовать и как результат, и как процесс; 
б) разработке определенного образа, основанного на научных и мето-
дических достижениях в конкретной области, новых целях, ценно-
стях и требованиях системы образования и современных техноло-
гий; 
в) формировании и закреплении положительного, с педагогической 
точки зрения, образа жизни детей. 
8. Как, по Вашему мнению, есть ли необходимость проектирования экологи-
ческой развивающей среды в дошкольном учреждении? 
а) есть необходимость; 
б) нет необходимости. 
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Диагностика экологической воспитанности детей старшего дошкольно-
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